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"ALL FOR THE GLORY OF GOD" 
















CEDARVILLE UNIVERSITY TRACK AND FIELD 
2002 MEET SCHEDULE 
@Ohio Northern University 6 team meet 
@ University of Findlay Invitational 
@ All Ohio Championships@ Bowling Green State Univ. 
@ Denison University Invite 
@ Kent State University- qualified athletes only 
@ Denison University 
@ Denison University 
@ NAIA Indoor Championships, Johnson City, TN 
@ Florida State University Relays, Tallahassee, FL 
@ University of Cincinnati Invitational 
@ Wilmington College Invitational, Wilmington, OH 
@ Miami University Invitational, Oxford, OH 
@ Indy Relays, Indianapolis, IN @ TTJPUI sports complex 
@ AMC Track & Field Championships, Houghton College, NY 
@ NCCAA Track & Field Championships, 
@ Indiana Wesleyan University, Marion, IN 
Billy Hayes Invite @ Indiana University, Bloomington, IN 
@ NAIA Outdoor Track and Field Championships,Olathe, KS 
CEDARVILLE COLLEGE TRACK« FIELD 
2002 WOMEN'S ROSTER 
NAME YEAR HOMETOWN EVEN'l'S 
Bailey, Lindsey FR 
Beatty, Sandra SR 
·castro, Rachael FR 
Rensselaer, IN Throws 
Shamong, NJ Sprints/HJ 
Clarks summit, PA Pole vault 
Cernetic, Michaela SO Cedarville, OH Throws 
Cooper, Hannah JR 
DeHart, Julia JR 
Edgington, Callie JR 
Elder, Alicia SO 
Jenni Gerber SR 
Casper, WY Sprints 
Rockland, ME Distance 
Warsaw, IN PV/Sprints 
Gilman, WI Distance 
Dover, OH Dist./Walks 
Gluchowski, Michalina JR Kalamazoo, MI Throws 
Grigorenko, Andrea JR 
Harbaugh, Megann FR 
Haynes, Leah FR 
Heidenreich, Jen SR 
Ellettsville, IN Distance 
Evart, MI PV/Sprints 
Claremont, NH Mid Distance 
St. Petersburg, FL PV/TJ 
Hocevar, Mary Rose SO 
Hollingshead, Steph. SO 
Iden, Abbi JR 
Gates Mills, OH Sprints/Hurdles 
DesMoines, IA Sprints 
Morristown, NJ Distance 
Jamgocian, Julie FR 
Johnessee, Bethany FR 
Methuen, MA Sprints 
Frewsburg, NY Throws 
McNeilance, Kim SO Livonia, MI Distance 
Millet, Rebekah SR West, TX Sprints/Jumps 
Nehus, Erin JR Gallipolis, OH Distance 
Nikerle, Jennifer SO Marietta, GA Distance 
Rall, Renee FR Engadine, MI Distance 
Roberts, Sarah SO Vicksburg, MI Distance 
Rulapaugh, Katie JR 
Schauer, Katie FR 
Sheffield, IA Race Walk 
Milwaukee, WI Mid-Distance 
Shortt, Libby FR 
Tegge, Elizabeth FR 
Tetrick, Jennifer JR 
Cedarville, OH Distance 
Cincinnati, OH Distance 
Redding, CA Sprints 
Ullestad, Maren SO Beavercreek, OH Distance 
Winburn, Abigail FR 
Wright, Heidi JR 
Wright, Sharon JR 
Tulsa, OK Distance 
Farmington Hills,MI Distance 
Southfield, MI Sprints 
CEDARVILLE UNIVERSITY TRACK & FIELD 
2002 MEN'S ROSTER 
NAME YEAR HOMETOWN EVENTS 
Beck, Tim FR 
Bollenbacher, Brittian JR 
Bruder, Alan JR 
Evenson, Ben SO 
Fox, Jody SR 
Gerber, Justin SR 
Goodenough, Andy FR 
Gray, Jason SR 
Hayes, Andy JR 
Hilty, Jeremy SR 
Jones, Chris FR 
Laskos, Adam FR 
Mark, Joshua JR 
Marsh, Mike SR 
Mattern, Jason FR 
Millet, John SO 
Minor, Chris SO 
Nelson, Drew JR 
Paugh, Andy SR 
Reyes, Sergio SR 
Ruth, Kent JR 
Stephens, Wesley JR 
Traub, Carl SR 
Whitaker, Justin JR 
Yahara, James SO 
Yearley, Eric SR 
*Steve Powers - manager 
Caldwell, ID 
Flora, IN 










New Carlisle, OH 






Los Osos, CA 
Oley, PA 
Berrien Springs, MI 






























NAIA INDOOR TRACK AND FIELD ALL-AMERICA A WARD 
Mike Marsh - 6th Decathlon 
Drew Nelson - 3rd 800 meters 
Andy Paugh - 6 th High Jump 
Sergio Reyes - 6th 5,000 meter run 
Erin Nehus - 4 th 5,000 meter run 
AMERICAN MIDEAST ALL .. CONFERENCE TRACK & FIELD TEAM 
Jeremy Hilty - 4X800 re]ay 
Drew Nelson - 4X800 relay 
Andy Paugh - High Jump 
Sergjo Reyes - 4X800, 1500, 5,000 
Justin Whitaker - 4X800 relay 
Kate Beatty - 100 Hurdles, High Jump 
Rachael Castro - Pole Vault 
Michalina Gluchowski - Hammer Throw 
Erin Nehus - 1500, 3,000 
Jennifer Tetrick - 10,000 meter run 












NCCAA ALL-AMERICAN AWARD 
Kate Beatty - 100 hurdles, High Jump Sergio Reyes - 10,000 meters, 5,000 meters 
Erin Nehus - 5,000 meters, 3,000 meters 
NCCAA AT LARGE ALL-AMERICAN AW ARD 
Rachael Castro - pole vault 
Michaela Cernetic - Hammer Throw 
Michalina Gluchowski - Hammer Throw 
Sarah Roberts - 5,000 meters 
Jennifer Tetrick - 10,000 meters 
Josh Mark - 3,000 meter steeplechase 
Carl Traub - hammer throw 





NEW SCHOOL RECORDS 
Indoor 
Jen Heidenreich - 200 - 27.17 
400-59.56 
500- 1:23.16 
600 - I :39.27 
Pole Vault - 10' 6" 
4X400 - 4:14.78 
Stephanie Hollingshead - 4X400 - 4: 14.78 
Sharon Wright-4X400 -4:14.78 
Outdoor 
Rachael Castro - Pole Vault - 10' 11 3/4" 
Michalina Gluchowski - Hammer throw 156' 5" 
Erin Nehus - 5,000 meters 17: 17 .93 
Sarah Roberts - 3,000 steeplechase 11:07.27 
Sergio Reyes - 3,000 - 8:24.23 
5,000 - 14:36.86 
Sergio Reyes - 10,000 meters 30:01.77 
2002 TEAM HONORS 
MEN 
22ND NAIA INDOOR 
AMC MEET 2ND PLACE 
NCCAA MEET 4TH PLACE 
WOMEN 
13TH NAIA INDOOR 
AMC :MEET 2ND PLACE 
NCCAA MEET 3RD PLACE 
CEDARVILLE UNIVERS~TY TRACK AND FIELD 
WOMEN'S OUTDOOR SCHOOL RECORDS 
400 relay 48.84 Jen Heidenreich,Sharon Wright 2001 
Mary Rose Hocevar, Sekah Millet 
1600 relay 3:59.65 Sharon Wright,Steph.Hollingshead 2001 
Sara Gruber, Jen Heidenreich 
100 H 14.82 Joy Beitler 
400 H 61.83 Jen Heidenreich 
100 12.62 Lynn Strickland 
200 25.67 Sharon Wright 
400 57.5 Ester Mahr 
800 2:09.0 Jane Romig 
1500 4:37.4 Jane Romig 
3000 10:03.29 Becky Jordan 
3000 Steeple 11:07.27 Sarah Roberts 
5000 17:17.93 Erin Nehus 
10,000 37:00.17 Julianne Pletcher 
Marathon 3:06:34 Krista Pritchard 
Javelin 130' 7" Jodi Quint 
Discus 143' 5" Courtney Kilburn 
Shot Put 37' 3 1/2" Lynn Strickland 






18' 10 1/4" Stephanie Sherman 
42' 00 11 Stephanie Sherman 
Lynn Strickland 
10' 11 3/4° Rachael Castro 













































CEDARVILLE UNIVERSITY TRACK AND FIELD 
MEN'S OUTDOOR SCHOOL RECORDS 
42.25 Lee Reinhard, Bobby Polack 1996 
Chris Melkonian, Linton Ellis 
3:15.3 Mitchell,Gruber,Luketic Green 1974 
10. 83 D. Weber 1990 
21.86 Darryl Hammock 1992 
47. 5 M. Green 197 5 
1:49.86 Eddie Nehus 1999 
3 : ,A 7 • l O Rob Moore 19 8 7 
8:55.4 B. Hull 1977 
14:22.18 Sergio Reyes 2001 
30:01.77 Sergio Reyes 2002 
2:29:04 Kevin Conkel 1995 
20:46 (I) Chad Eder 1995 
14.77 Todd Wiersma 1993 
52.04 Cliff Reynolds 2000 
202 1 5 11 s. Hannay 1985 
172' 11" P. Hulbert 1986 
52' 0" P. Hulbert 1986 
23' 1 11 s. Luketic 1974 
48' 2 1/2 11 Bobby Polack 
6' 10 3/4" Nate Freeman 
16' 3" Jon Plush 
164 1 5 11 Shawn Graves 






Team points Scored in 2002 outdoor meets 
men Women 
Andy Paugh 83.5 Kate Beatty 89.75 
Sergio Reyes 74.5 Erin Nehus 73.75 
Mike Marsh 60.25 Sarah Roberts 56 
Josh Mark 45 Sharon Wright 53.5 
Drew Nelson 43 Rachael Castro 26 
Jody Fox 31 Jen Tetrick 24 
Carl Traub 30 Michalina Gluchowski 21 
Tim Beck 29 Michaela Cemetic 15 
Kent Ruth 26 Stephanie Hollingshead 14.5 
Andy Goodenough 19.5 Kim McNeilance 14 
Justin Whitaker 11.75 Abigail Winburn 13 
Brittian Bollenbacher 11 Jen Nikerle 12 
Jason Mattern 9 Bekah Millet 10.25 
Ben Evenson 8 Mary Rose Hocevar 9 
Alan Bruder 5 Hannah Cooper 7.5 
Justin Gerber 5 Callie Edgington 7 
Jeremy Hilty 4.25 Maren IBlestad 7 
AdamLaskos 2.25 Julie Jamgocian 6.25 
James Y ahara 2 Katie Rulapaugh 6 
Eric Yearley 1.25 Andrea Grigorenko 5 
Jason Gray 1 Heidi Wright 4 
Megann Harbaugh 3 
Leah Haynes 3 
Renee Rall 3 
Katie Schauer 2.25 
Libby Shortt 2.25 
Elizabeth Tegge 2.25 
Julia DeHart I 
Jen Gerber 1 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
INDOOR TRACK AND FIELD MEN'S SCHOOL RECORDS 
50 yard dash 5.44 De Smith 1/12/85 
55 meter dash 6.51 Dave Weber 1989 
60 yard dash 6.84 De Smith/Dave Christman 
60 meter dash 6.64 Barrett Luketic 314n1 
50 yard Hurdles 6.74 Tim Walters 3/5/88 
55 meter Hurdles 7.99 Andy Paugh 1/26/01 
60 Yard Hurdles 8.01 Tim Walters 2/26/88 
60 meter Hurdles 8.57 Andy Paugh 2/10/01 
200 meter dash 23.24 Tim Cole 1990 
220 yard dash 23.34 Barrett Luketic 3/6/73 
300 meter dash 37.44 Nate Jenkins 2/18/00 
300 yard dash 32.14 Mark Green 1/28/74 
400 meter dash 50.26 Cliff Reynolds 2/13/99 
440 yard dash 49.54 Mark Green 1974 
500 meters 65.76 Cliff Reynolds 2/18/00 
600 meters 1:20.86 Cliff Reynolds 2/24/00 
600 yard dash 1:13.00 Mark Green 1974 
800 meters 1:51.55 Eddie Nehus 2/3/01 
880yard run 1:56.00 Ernie Welborn 1973 
1000 meters 2:30.50 David Rea 1/30/98 
1000 yard run 2:14.84 Rob Moore 1985 
1500 meters 3:57.84 Rob Moore 2/14/87 
1 mile run 4:12.9 Rob Moore 1985 
2mile/3200 9:02.94 Brian Hull 1977 
3,000 meters 8:24.23 Sergio Reyes 2/9/02 
3 mile run 14:20.73 John Oswald 2/26/88 
5,000 meters 14:36.86 Sergio Reyes 2/16/02 
mile relay/4x400 3:24.40 Nehus, Hadler, Jenkins, Reynolds 2/6/99 
4X800 relay 7:58.12 Reynolds, Nehus, Loescher, Rea 1/24/98 
DMR 10:13.05 Anderson, Hill, Eddie, Moore 2/8/85 
4X200 relay 1:34.23 Haner, Paugh, Jenkins, Ajay 1/15/99 
3Krace walk 13:03.9 Chad Eder 1/14/94 
Long Jump 22' 9 3/4" Barrett Luketic 1974 
Triple Jump 42'11 ½" Stan Charlton 1/28/89 
High Jump 6'11" Nate Freeman 1999 
Pole Vault 16'2" Joe Cunningham 1994 
Shot Put 49'6" Dan Hudson 1/30/98 
35# weight 53' 3 3/4" Shawn Graves 2/24/00 
Pentathlon 3480 Mike Marsh 3/2/01 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
WOMEN'S INDOOR TRACK & FIELD SCHOOL RECORDS 
50 yard dash 6.64 Jodi Eckert 3/2/85 
55 meter dash 7.61 Rebekah Millet 2/23/01 
60 meter dash 8.47 Rebekah Millet 2/3/01 
50 yard hurdles 7.57 Stephanie Sherman 1/20/95 
60 yard hurdles 9.49 Cindy Collier 1986 
55 meter hurdles 8.48 Joy Beitler 2/28/97 
60 meter hurdles 9.54 Kate Beatty 2/10/01 
200 meter dash 27.17 Jen Heidenreich 2/22/02 
300 yard dash · 39.94 Cathy Watson 3/2/85 
300 meter dash 44.42 Sharon Wright 2/18/00 
440 yard dash 61.64 Kris Parman 3/2/85 
400 meter dash 59.56 Jen Heidenreich 2/16/02 
500 meters 1:23.16 Jen Heidenreich 1/18/02 
600 yard dash 1:28.44 Jane Romig-Brooker 2/16/85 
600 meters 1:39.27 Jen Heidenreich 1/26/02 
880 yard dash 2:16.85 Jane Romig-Brooker 2/1/86 
800 meters 2:20.39 Jen Zenner 2/10/95 
1000 yard run 2:36.13 Jane Brooker 2/22/86 
1000 meters 3:07.72 Erin Nehus 2/16/01 
1500 meters 4:47.04 Becky Jordan 2/7/98 
1 mile run 5:07.94 Jane Romig (Brooker) 1986 
2 mile run 11:20.77 Michelle Burson 3/5/94 
3,000 meters 10:19.29 Becky Jordan 2/14/98 
3 mile run 18:00.78 Krista Pritchard 1990 
5,000 meters 17:54.16 Julianne Pletcher 1996 
Mile relay 4:11.54 Romig, Collier, Watson, Pannan 1986 
4X400 meter relay 4:14.78 Sharon Wright, Erin McGarry 2/18/00 
Steph. Hollingshead, Jen Heidenreich 
4X200 meters 1:55.72 Bruin, Trimble, Graves, Jackson 1/19/96 
4x800 meters 9:42.16 Allgrim, Taylor, Boothe, Cornelius 1996 
DMR 12:50.80 Taylor, Mitchell, Goodbar, Stevens 3/1/97 
Long Jump 18' 3 3/4" Stephanie Sherman 2/4/95 
Triple Jump 40' ½" Stephanie Sherman 3/4/94 
High Jump 5'6" Lynn Strickland 1988 
5'6" Joy Beitler 2/15/97 
Pole Vault 10'6" Jen Heidenreich 2/22/02 
Shot Put 36' 21/4" Courtney Kilburn 1/20/95 
20# weight throw 46'011 Sandy Swales 2/24/00 
Pentathlon 3049 Lynn Strickland 2/16/90 
3,000 m race walk 14:07.31 Jill Zenner 3/1/97 
Top Times/Marks Since 01/16/2002 - Indoor Only 
Cedarville College (Active Only) 






















1:23. 16 F 
1:30.67 F 
#52 55 Meter Dash Women's 
Wright, Sharon JR Denison Indoor Cla 02/16/02 
Hollingshead, Stephanie SO Denison Big Red In 02/09/02 
Millet, Rebekah SR Denison Last chanc 02/22/02 
Cooper, Hannah JR Denison Last chanc 02/22/02 
Jamgocian, Julie FR Denison Indoor Cla 02/16/02 
Sainato, Rebecca FR Ohio Northern Univ 01/18/02 
#31 200 Meter Dash Women's 
Heidenreich, Jennifer SR Denison Last chanc 02/22/02 
Wright, Sharon JR Denison Big Red In 02/09/02 
Hollingshead, Stephanie SO Alltel Invitationa 01/25/02 
Cooper, Hannah JR Denison Indoor Cla 02/16/02 
Jamgocian, Julie FR Denison Big Red In 02/09/02 
McGarry, Erin FR Alltel Jnvitationa 01/25/02 
Fulton, Brooke SO Alltel Invitationa 01/25/02 
#54 300 Meter Dash Women's 
McGarry, Erin FR 
Beatty, Kate SR 
Jamgocian, Julie FR 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
#32 400 Meter Dash Women's 
Heidenreich, Jennifer SR Kent State Tune up 02/16/02 
Wright, Sharon JR Denison Indoor Cla 02/16/02 
Hollingshead, Stephanie SO Ohio Northern Univ 01/18/02 
Haynes, Leah FR Denison Last chanc 02/22/02 
Jamgocian, Julie FR Alltel Invitationa 01/25/02 
#66 500 Meter Dash Women's 
Heidenreich, Jennifer SR Ohio Northern Univ 01/18/02 






























#55 600 Meter Dash Women's 
Heidenreich, Jennifer SR Alltel Invitationa 01/25/02 
Haynes, Leah FR Alltel Invitationa 01/25/02 
#33 800 Meter Run Women's 
Roberts, Sarah SO 
DeHart, Juli a JR 
Schauer, Katie FR 
Shortt, Libby FR 
Dulin, Megan FR 
Tegge, Elizabeth FR 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
#56 1,000 Meter Run Women's 
Wright, Heidi JR 
Shortt, Libby FR 
Iden, Abi SO 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
#34 1,500 Meter Run Women's 
Wright, Heidi JR 
Roberts, Sarah SO 
Winburn, Abigail FR 
DeHart, Julia JR 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
#36 3,000MeterRun Women's 
Nehus, Erin JR Kent State Tune up 02/16/02 
Wright, Heidi JR Kent State Tune up 02/16/02 
McNeilance, Kim L JR Denison Big Red In 02/09/02 
Winburn, Abigail FR Denison Last chanc 02/22/02 
Rall, Renee FR Denison Indoor Cla 02/16/02 
Ullestad, Maren SO Denison Big Red In 02/09/02 
Elder, Alicia SO Denison Indoor Cla 02/16/02 
Grigorenko, Andrea JR Denison Indoor Cla 02/16/02 
#38 5,000 Meter Run Women's 
Nehus, Erin JR Naia Indoor Champj 02/28/02 
McNcilance, Kim L JR Ohio Northern Univ 01/18/02 
Rall, Renee FR Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ullestad, Maren SO Ohio Northern Univ 01/18/02 
Elder, Alicia SO Ohio Northern Univ 01/18/02 







#35 1 Mile Run Women's 
Roberts, Sarah SO Naia Indoor Champi 02/28/02 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's 
Rulapaugh, Katie JR Alltel Invitationa 01/25/02 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
Beatty, Kate SR 
Mc Garry, Erin FR 
Fulton, Brooke SO 
Denison Last chanc 02/22/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
#73 60 Meter High Hurdles Women's 
Beatty, Kate SR AU Ohio '02 02/09/02 
#61 4x200 Meter Relay Women's 
1:56.54 F Cedarville College "A" Denison Indoor Cla 02/16/02 
1) Cooper, Hannah 3) Haynes, Leah 
2) Wright, Sharon 4) Jarngocian, Juli 
#43 4x400 Meter Relay Women's 
4: 14.78 F CedarviJle College "A" Alltel Invitation a 01/25/02 
I) Wright, Sharon 3) McGarry, Erin 
2) Ho11ingshead, S 4) Heidenreich, Je 
4:34.18 F Cedarville College "B" Denison Big Red In 02/09/02 
1) Haynes, Leah 3) Jamgocian, Juli 
2) Castro, Rachael 4) DeHart, Julia 
#57 4x800 Meter Relay Women's 
9:58.49 F Cedarvil1e College "A" Alltel Invitationa 01/25/02 
I) Wright, Heidi 3) Roberts, Sarah 
2) Winburn, Abigai 4) DeHart, Julia 
#75 Distance Medley Women's 
12:57.15 F CedarvilJe College "A" Alltel Invitationa 01/25/02 
1) Roberts, Sarah 3) Winburn, Abigai 
2) DeHart, Julia 4) Wright, Heidi 
#49 High Jump Women's 






#67 Pole Vault Women's 
3.20m Heidenreich, Jennifer SR Alltel Invitationa 01/25/02 
2.90m Castro, Rachael FR Denison Last chanc 02/22/02 
2.59m Harbaugh, Megann FR Denison Big Red In 02/09/02 
#47 Long Jump Women's 
4.61m Wright, Sharon JR 
4.33m :Millet, Rebekah SR 
#48 Triple Jump Women's 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
33'03.00" F 10.13m Heidenreich, Jennifer SR Ohio Northern Univ 01/18/02 
#46 Shot Put Women's 
33'08.75" F 





10.28m Cemetic, Michaela SO Kent State Tune up 02/16/02 
9.67m Gluchowski, M.ichalena JR Kent State Tune up 02/16/02 
8.34m Bailey, Lindsey FR Cincinnati Open 20 01/19/02 
#60 Weight Throw Women's 
13.07m Cemetic, Michaela SO Kent State Tune up 02/16/02 
12.75m Gluchowsk.i, MichalenaJR All Ohio '02 02/09/02 
7.42m Bailey, Lindsey FR Cincinnati Open 20 01/19/02 
Top Times/Marks Since 01/16/2002 - Indoor Only 
CedarviHe College (Active Only) 






















#25 55 Meter Dash Men's 
Sterner,MattFR 
Beck, Tim FR 
Millet, John SO 
Mattern, Jason FR 
Bolton, Andy FR 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Alltel Invitationa 01/25/02 
Alltel Invitationa 01/25/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
#2 200 Meter Dash Men's 
Sterner, Matt FR 
Beck, Tim FR 
Laskos, Adam FR 
Millet, John SO 
Bolton, Andy FR 
Yearley, Eric SR 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Alltel In vitationa O 1/25/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Alltel Invitationa 01/25/02 
#27 300 Meter Dash Men's 
Sterner,MattFR 
Bolton, Andy FR 
Vogel, Dan FR 
Klein, Andy FR 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01118/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
#3 400 Meter Dash Men's 
Stemer,MattFR 
Laskos, Adam FR 
Yearley, Eric SR 
Bolton, Andy FR 
Mattern, Jason FR 
Klein, Andy FR 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Al1tel Invitationa 01/25/02 


























#58 500 Meter Dash Men's 
Klein, Andy FR Ohio Northern Univ 01/18/02 
#28 600 Meter Dash Men's 
Laskos, Adam FR Alltel Invitationa 01/25/02 
#4 800 Meter Run Men's 
Nelson, Drew JR 
Whitaker, Justin JR 
Goodenough, Andy FR 
Hilty, Jeremy SR 
Naia Indoor Champi 02/28/02 
Denison Indoor Cla 02/ 16/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
#291,000 Meter Run Men's 
Reyes, Sergio SR 
Mark, Joshua JR 
Marsh, Mike SR 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Findlay Indoor Ope 02/08/02 
#5 1,500 Meter Run Men's 
Reyes, Sergio SR 
Mark, Joshua JR 
Whitaker, Justin JR 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
#8 3,000 Meter Run Men's 
Reyes, Sergio SR 
Bruder, Alan JR 
Fox, Jody SR 
Gerber, Justin SR 
Jones, Ch1istopher FR 
Gray, Jason SR 
Hayes, Andy JR 
All Ohio '02 02/09/02 
Denison Big Red Jn 02/09/02 
Kent State Tune up 02/16/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
#9 5,000 Meter Run Men's 
Reyes, Sergio SR 
Bruder, Alan JR 
Gerber, Justin SR 
Gray, Jason SR 
Jones, Christopher FR 
Hayes, Andy JR 
Kent State Tune up 02/16/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 






#26 55 Meter High Hurdles Men's 
Paugh, Andy SR 
Marsh, Mike SR 
Yearley, Eric SR 
Vogel, Dan FR 
Alltel Invitationa 01/25/02 
Naia Indoor Champi 02/28/02 
Denison Big Red In 02/09/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
#77 60 Meter High Hurdles Men's 
Paugh, Andy SR A11 Ohio '02 02/09/02 
#59 4x200 Meter Relay Men's 
1:41.92 F Cedarville College "A" Ohio Northern Univ 01/18/02 
1) Bolton, Andy 3) Sterner, Matt 
2) Thompson, Tim 4) Klein, Andy 
#14 4x400 Meter Relay Men's 
3:31.76 F Cedarville College "A" Denison Indoor Cla 02/16/02 
1) Sterner, Matt 3) Whitaker, Justi 
2) Goodenough, And 4) Laskos, Adam 
3:51.02 F Cedarville College "B" Denison Big Red In 02/09/02 
1) Sterner, Matt 3) Bolton, Andy 
2) Mattern, Jason 4) Klein, Andy 
#15 4x800 Meter Relay Men's 
8: 11.35 F Cedarville College "A" Alltel Invitationa 01/25/02 
1) Nelson, Drew 3) Whitaker, Justi 
2) Mark, Joshua 4) Goodenough, And 
#74 Djstance Medley Men's 




1) Mark, Joshua 3) Nelson, Drew 
2) Goodenough, And 4) Whitaker, Justi 
#21 High Jump Men's 
2.0lm Paugh, Andy SR 
1.94m Marsh, Mike SR 
L88m Beck, Tim FR 
Naia Indoor Champi 02/28/02 
Naia Indoor Champi 02/28/02 
















#22 Pole Vault Men's 
4.25m Evenson, Ben SO 
3.96m Mattern, Jason FR 
#19 Long Jump Men's 
6.67m Marsh, Mike SR 
5.81m Thompson, Tim FR 
5. 70m Millet, John SO 
#20 Triple Jump Men's 
11.85m Thompson, Tim FR 
11.23m Millet, John SO 
#18 Shot Put Men's 
11.98m Marsh, Mike SR 
10.60m Traub, Carl SR 
8.33m Minor, Christopher SO 
7.86m Yahara, James SO 
#68 Weight Throw 35# Men's 
15.15m Traub, Carl SR 
13.22m Yahara, James SO 
12.89m Ruth, Kent JR 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
Alltel lnvitationa 01/25/02 
Denison Last chanc 02/22/02 
Naia Indoor Champi 02/28/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Ohio Northern Univ 01/18/02 
Denison Indoor Cla 02/16/02 
Denison Last chanc 02/22/02 
Kent State Tune up 02/16/02 
Denison Indoor Cl a 02/ 16/02 
Kent State Tune up 02/ 16/02 
Alltel Invitationa 01/25/02 
Kent State Tune up 02/16/02 
Kent State Tune up 02/16/02 
Marsh, Mike SR Naia Indoor Charnpi 02/28/02 
Top Times/Marks Since 03/16/2002 - Outdoor Only 
Cedarvi1le College (Active Only) 


























#30 100 Meter Dash Women's 
Millet, Rebekah SR 
Cooper, Hannah JR 
Nccaa Championship 05/03/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
#31 200 Meter Dash Women's 
Wright, Sharon JR Nccaa Championship 05/04/02 
Cooper, Hannah JR Nccaa Championship 05/03/02 
Beatty, Kate SR Florida State Rela 03/20/02 
Hollingshead, Stephanie SO l\iliarni Invite 2002 04/13/02 
Castro, Rachael FR Butler Invitation a 04/20/02 
Hocevar, Mary Rose SO Florida State Rela 03/20/02 
Jamgocian, Julie FR Ame Championships 04/27/02 
Haynes, Leah FR Bearcat Classic 20 03/30/02 
#32 400 Meter Dash Women's 
Wright, Sharon JR Nccaa Championship 05/04/02 
Hollingshead, Stephanie SO Nccaa Championship 05/02/02 
Jamgocian, Julie FR Nccaa Championship 05/02/02 
Haynes, Leah FR Bearcat Classic 20 03/30/02 
Gerber, Jennifer JR Wilmington Invite 04/06/02 
Shortt, Libby FR Ame Championships 04/27/02 
#33 800 Meter Run Women's 
Nehus, Erin JR 
Haynes, Leah FR 
DeHart, JuJia JR 
Winburn, Abigail FR 
Wright, Heidi JR 
Schauer, Katie FR 
Shortt, Llbby FR 
Teggc, Elizabeth FR 
Gerber, Jennifer JR 
Wilmington Invite 04/06/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
Ame Championships 04/27 /02 
Beru-cat Classic 20 03/30/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
Miami Invite 2002 04/ 13/02 



























#34 1,500 Meter Run Women's 
Nehus, Erin JR 
Roberts, Sarah SO 
Wright, Heidi JR 
DeHart, Julia JR 
Winburn, Abigail FR 
Wilmington Invite 04/06/02 
Ame Championships 04/27/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
#36 3,000 Meter Run Women's 
Nehus, Erin JR Nccaa Championship 05/04/02 
Roberts, Sarah SO Butler Invitationa 04/20/02 
Nikerle, Jennifer SO Ame Championships 04/27/02 
McNeilance, Kim L JR Nccaa Championship 05/04/02 
Wright, Heidi JR Butler Invitationa 04/20/02 
#38 5,000 Meter Run Women's 
Nehus, Erin JR Miami Invite 2002 04/13/02 
Roberts, Sarah SO Nccaa Championship 05/04/02 
Tetrick, Jennifer JR Nccaa Championship 05/04/02 
McNeilance, Kim L JR Nccaa Championship 05/04/02 
Nikerle, Jennifer SO Nccaa Championship 05/04/02 
Winburn, Abigail FR Ame Championships 04/27/02 
Rall, Renee FR Wilmington Invite 04/06/02 
Grigorenko, Andrea JR Bearcat Classic 20 03/30/02 
Ullestad, Maren SO Bearcat Classic 20 03/30/02 
#39 10,000 Meter Run Women's 
Tetrick, Jennifer JR 
Rall, Renee FR 
Ullestad, Maren SO 
Grigorenko, Andrea JR 
Nccaa Championship 05/03/02 
Nccaa Championship 05/03/02 
Ame Championships 04/27/02 
Ame Championships 04/27/02 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's 
Rulapaugh, Katie JR 
Gerber, Jennifer JR 
Wilmington Invite 04/06/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
#80 5,000 Meter Race Walk Women's 










#41 400 Meter Low Hurd1es Women's 
Hocevar, Mary Rose SO Bearcat Classic 20 03/30/02 
Beatty, Kate SR Miami Invite 2002 04/13/02 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
Beatty, Kate SR Arne Championships 04/27/02 
Hocevar, Mary Rose SO Wilmington Invite 04/06/02 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
Roberts, Sarah SO 
Nikerle, Jennifer SO 
Ullestad, Maren SO 
Grigorenko, Andrea JR 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Miami fuvite 2002 04/13/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
#42 4x 100 Meter Relay Women's 
Cedarville College "A" Nccaa Championship 05/04/02 
1) Millet, Rebekah 3) Cooper, Hannah 
2) Wright, Sharon 4) Hollingshead, S 
#43 4x400 Meter Relay Women's 
4:03.27 F Cedarville College "A" Nccaa Championship 05/04/02 
1) Wright, Sharon 3) Jamgocian, Juli 
2) Beatty, Kate 4) Hollingshead, S 
4:42.49 F Cedarville College "B" Bearcat Classic 20 03/30/02 
1) Schauer, Katie 3) Shortt, Libby 
2) Winburn, Abigai 4) DeHart, Julia 
#57 4x800 Meter Relay Women's 
10:13.55 F Cedarville College "A" Nccaa Championship 05/03/02 
1) Schauer, Katie 3) Shortt, Libby 
2) Tegge, Elizabet 4) Nehus, Erin 
#49 High Jump Women's 























#67 Pole Vault Women's 
3.35m Castro, Rachael FR 
2.60m Edgington, Ca11ie JR 
2.60m Harbaugh, Megann FR 
#47 Long Jump Women's 
5.02m Wright, Sharon JR 
4.95m Millet, Rebekah SR 
#46 Shot Put Women's 
Nccaa Championship 05/03/02 
Nccaa Championship 05/03/02 
Nccaa Championship 05/03/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
10.94m Cernetic, Michaela SO Nccaa Championship 05/03/02 
10.08m Gluchows.ki, Michalena JR Ame Championships 04/27 /02 
8.55m Johnessee, Bethany FR Bearcat Classic 20 03/30/02 
8.12m Bailey, Lindsey FR Miami Invite 2002 04/13/02 
#45 Discus Throw Women's 
33.83m Cemetic, Michaela SO Butler Invitation a 04/20/02 
33.73m Gluchowski, Michalena JR Butler Invitationa 04/20/02 
29.41m Johnessee, Bethany FR Bearcat Classic 20 03/30/02 
23.45m Bailey, Lindsey FR Miami Invite 2002 04/13/02 
#50 Hammer Throw Women's 
47.68m Gluchowski, Michalena JR Ame Championships 04/27/02 
44.60m Cemetic, Michaela SO Nccaa Championship 05/04/02 
31.04m Bailey, Lindsey FR Nccaa Championship 05/03/02 
#44 Javelin Throw Women's 
30.43m Millet, Rebekah SR Butler Invitationa 04/20/02 
28.58m Roberts, Sarah SO Nccaa Championship 05/03/02 
27.43m Johnessee, Bethany FR Bearcat Classic 20 03/30/02 
25.50m Cemetic, Michaela SO Bearcat Classic 20 03/30/02 
22.45m Gluchowski, Michalena JR Arne Championships 04/27/02 
12.80m Bailey, Lindsey FR Florida State Rela 03/20/02 
Top Times/Marks Since 03/16/2002 - Outdoor Only 
Cedarville College (Active Only) 
























#1 100 Meter Dash Men's 
Marsh, Mike SR 
Sterner, Matt FR 
Bolton, Andy FR 
Florida State Rela 03/20/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
Florida State Rela 03/20/02 
#2 200 Meter Dash Men's 
Beck, Tim FR 
Sterner, Matt FR 
Laskos, Adam FR 
Bolton, Andy FR 
Florida State Rela 03/20/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
Bearcat Classic 20 03/30/02 
#3 400 Meter Dash Men's 
Nelson, Drew JR 
Marsh, Mike SR 
Hilty, Jeremy SR 
Laskos, Adam FR 
Bolton, Andy FR 
Butler Tnvitationa 04/20/02 
Florida State Rela 03/20/02 
Ame Championships 04/27/02 
#4 800 Meter Run Men's 
Nelson, Drew JR 
Goodenough, Andy FR 
Whitaker, Justin JR 
HJJty, Jeremy SR 
Laskos, Adam FR 
Butler Invitationa 04/20/02 
Bcarcat Classic 20 03/30/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Ame Championships 04/27/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
Florida State Rela 03/20/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
#5 1,500 Meter Run Men's 
Reyes, Sergio SR 
Mark, Joshua JR 
Nelson, Drew JR 
Whitaker, Justin JR 
Goodenough, Andy FR 
Marsh, Mike SR 
Wilmington Invite 04/06/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
Nccaa Championship 05/04/02 
Butler Invitation a 04/20/02 

























#9 5,000MeterRun Men's 
Reyes, Sergio SR 
Mark, Joshua JR 
Fox, Jody SR 
Bruder, AJan JR 
Gerber, Justin SR 
Gray, Jason SR 
Jones, Christopher FR 
Hayes, Andy JR 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Ame Championships 04/27 /02 
Wilmington Invite 04/06/02 
Florida State Rela 03/20/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
ButJer Invitationa 04/20/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
#10 10;000 Meter Run Men's 
Reyes, Sergio SR 
Bruder, Alan JR 
Gerber, Justin SR 
Fox, Jody SR 
Gray, Jason SR 
Hayes, Andy JR 
Nccaa Championship 05/03/02 
Ame Championships 04/27 /02 
Ame Championships 04/27/02 
Florida State Rela 03/20/02 
Arne Championships 04/27/02 
Ame Championships 04/27/02 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
Paugh, Andy SR 
Y earley, Eric SR 
Buller Invitationa 04/20/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
Paugh, Andy SR 
Marsh, Mike SR 
Yearley, Eric SR 
Nccaa Championship 05/03/02 
Butler Jnvitationa 04/20/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
Mark, Joshua JR 
Fox, Jody SR 
Gerber, Justin SR 
Gray, Jason SR 
Nccaa Championship 05/04/02 
Ame Championships 04/27/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
Wilmington Invite 04/06/02 
#13 4x100 Meter Relay Men's 
Cedarvil1e College "A" Wilmington Invite 04/06/02 
1) Paugh, Andy 3) Sterner, Matt 
2) Marsh, Mike 4) Beck, Tim 
#14 4x400 Meter Relay Men's 
3:23.18 F Cedarville College "A" Wilmington Invite 04/06/02 
1) Goodenough, And 3) Marsh, Mike 
2) Paugh, Andy 4) Nelson, Drew 
3:30.98 F Cedarville College "B" Wilmington Invite 04/06/02 
1) Whitaker, Justi 3) Laskos, Adam 
2) Hilty, Jeremy 4) Sterner, Matt 
#15 4x800 Meter Relay Men's 






l l '03.75" F 
22'08.00" F 
2003.75" F 






1) Whitaker, Justi 3) Goodenough, And 
2) Hilly, Jeremy 4) Nelson, Drew 
#21 High Jump Men's 
2.03m Paugh, Andy SR 
1.93m Marsh, Mike SR 
1.93m Beck, Tim FR 
#22 Pole Vault Men's 
4.25m Evenson, Ben SO 
3.96m Mattern, Jason FR 
3.45m Marsh, Mike SR 
#19 Long Jump Men's 
6.91m Marsh, 1\.1:ike SR 
6.19m Beck, Tim .FR 
#20 Triple Jump Men's 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Nccaa Championship 05/03/02 
Florida State Rel a 03/20/02 
Nccaa Championship 05/03/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
Florida State Rela 03/20/02 
Ame Championships 04/27 /02 
Ame Championships 04/27 /02 
12.7 lm Beck, Tim FR Ame Championships 04/27/02 
12.41m Bollenbacher, Brittain JR Ame Championships 04/27/02 
#18 Shot Put Men's 
11.83m Marsh, Mike SR 
11.36m Traub, Carl SR 
9.46m Yahara, James SO 
8.06m Minor, Christopher SO 
Florida State Rcla 03/20/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
Florida State Rela 03/20/02 
Butler Invitationa 04/20/02 
121 '0l.00" F 
94'04.00" F 
#17 Discus Throw Men's 
36.91m Marsh, Mike SR 
28.75m Minor, Christopher SO 
#23 Hammer Throw Men's 
Florida State Rela 03/20/02 
Miami Invite 2002 04/13/02 
160'05.00" F 48.90m Traub, Carl SR 
136'10.00" F 41.71m Ruth, Kent JR 
132'01.00" F 40.26m Yahara, James SO 
Ame Championships 04/27/02 
Nccaa Championship 05/03/02 








#16 Javelin Throw Men's 
53.75m Ruth, Kent JR Bearcat Classic 20 03/30/02 
49.99m Beck, Tim FR Nccaa Championship 05/03/02 
48.39m Paugh, Andy SR Nccaa Championship 05/03/02 
47.42m Bollenbacher, Brittain JR Bearcat Classic 20 03/30/02 
46.71m Stephens, Wesley JR Bearcat Classic 20 03/30/02 
44.15m Marsh, Mike SR Florida State Rela 03/20/02 
#24 Decathlon Men's 
Marsh, Mike SR Florida State Rela 03/20/02 
Top Times/Marks Since 01/16/1998 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event Meet Date Place Points 
---------- - ---------- -------------~--------------~---------------- ------------------------- ---------- ----- --------
Beck, Tim, Year: FR, Male ID#184 
24.54 F #2 200 Meter Dash Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
24.49 F #2 200 Meter Dash Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
23.82 F #2 200 Meter Dash Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
24.43 F #2 200 Meter Dash Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
24.07 F #2 200 Meter Dash Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 16th 
147D0.00" F 44.81m #16 Javelin Throw Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
154'10.00" F 47.19m #16 Javelin Throw Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 8th lpts 
156'06.00" F 47.71m #16 Javelin Throw Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 4th 5pts 
148'03.00" F 45.19m #16 Javelin Throw Men's Butler Invitationa1 2002 04/20/2002 10th 
157'09.00" F 48.08m #16 Javelin Throw Men's Ame Championships '02 04/27/2002 5th 4pts 
16400.00" F 49.99m #16 Javelin Throw Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 3rd 6pts 
19'01.50" F 5.83m #19 Long Jump Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
20U3.75" F 6.19m #19 Long Jump Men's Ame Championships '02 04/27/2002 
20'01.50" P 6.13m #19 Long Jump Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 11th 
38'09.00" F 11.81m #20 Triple Jump Men's Butlerlnvitational 2002 04/20/2002 8th 
41 '08.50" F 12.71m #20 Triple Jump Men's Ame Championships '{)2 04/27/2002 6th 3pts 
38'10.50" P 11.85m #20Triple Jump Men's NccaaChampionships 2002 05/04/2002 14th 
6'01.50" F 1.87m #21 High Jump Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 4th 4pts 
6'00.75" F 1.85m #21 High Jump Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
6'02.00" F 1.88m #21 High Jump Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 1st 
6'04.00" F 1.93m #21 High Jump Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
602.00" F 1.88m #21 High Jump Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 9th 
6'00.00" F 1.83m #21 High Jump Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th 2pts 
6'02.00" F 1.88m #21 High Jump Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 7th l.50pts 
6'02.00" F 1.88m #21 High Jump Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
5'10.00" F 1.78m #21 High Jump Men's Ame Championships '02 04/27/2002 5th 4pts 
6'02.00" F 1.88m #21 High Jump Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 11th 
7.22 S #25 55 Meter Dash Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Ind Pts = 30.50, Relay Pts = 2.50, Total Points= 33.00 
Bollenbacher, Brittain, Year: JR, Male ID#lll 
12.26 F #1 100 Meter Dash Men's 
25 .24 F #2 200 Meter Dash Men's 
25 .17 F #2 200 Meter Dash Men's 
24.88 F #2 200 Meter Dash Men's 
24.86 F #2 200 Meter Dash Men's 
24.77 F #2 200 Meter Dash Men's 
24.62 F #2 200 Meter Dash Men's 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Altell T&F Classic 01/28/2000 71st 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 27th 
Florida State University 03/16/2000 29th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 36th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 






























#2 200 Meter Dash Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 
#2 200 Meter Dash Men's Indy Relays 2000 04/22/2000 
#3 400 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 8th 
#3 400 Meter Dash Men's Altell T&F Classic 01/28/2000 51st 
#3 400 Meter Dash Men's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 16th 
#3 400 Meter Dash Men's Florida State University 03/16/2000 31st 
#3 400 Meter Dash Men's Cedarville Open 2000 03/25/2000 21st 
#3 400 Meter Dash Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
#3 400 Meter Dash Men's Miami Invite 2000 04/08/2000 10th 
#3 400 Meter Dash Men's Indy Relays 2000 04/22/2000 
#3 400 Meter Dash Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 
55.34 #3 400 Meter Dash Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 13th 
38.68m #16 Javelin Throw Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 13th 
38.33m #16 Javelin Throw Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
47.42m #16 Javelin Throw Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
44.42m #16 Javelin Throw Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 
46.48m #16 Javelin Throw Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
49.53m #16 Javelin Throw Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
47.42m #16 Javelin Throw Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 7th 2pts 
45.26m -#16 Javelin Throw Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th 2pts 
35.56m #16 Javelin Throw Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 13th 
44.15m #16 Javelin Throw Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
44.83m #16 Javehn Throw Men's Ame Championships '02 04/27/2002 7th 2pts 
41.55m #16 Javelin Throw Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 13th 
11.82m #20 Triple Jump Men's :Miami Invite 2002 04/13/2002 4th Spts 
12.41m #20 Triple Jump Men's Ame Championships '02 04/27/2002 9th 
11.68m #20 Triple Jump Men's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 16th 
#27 300 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 13th 
#58 500 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Ind Pts = 17.00, Relay Pts = 1.00, Total Points= 18.00 
Bruder, Alan, Year: JR, Male ID#112 
9:32.93 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:23.07 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:05.75 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:24.74 F #8 3,000 Meter Run Men's 
16:28.03 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:33.84 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:33.90 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:36.06 F #9 5,000 Meter Run Men's 
15:48.76 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:12.13 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:44.73 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:53.68 F #9 5,000 Meter Run Men's 
15:52.50 F #9 5,000 Meter Run Men's 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 15th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 4th 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 17th 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 7th 
Florida State University 03/16/2000 21st 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 18th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 18th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 13th 















#9 5,000 Meter Run Men's Big Red Invitational Ul 02/10/2001 8th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 12th 
#9 5,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 2nd 
#9 5,000 Meter Run Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
#9 5,000 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#9 5,000 Meter Run Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 17th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Univ. F1ida 01/18/2002 3rd 6pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
#9 5,000 Meter Run Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 14th 
#9 5,000 Meter Run Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 
#10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 4th 5pts 
#10 10,000 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 15th 
Ind Pts = 23.00, Relay Pts = 2.00, Total Points= 25.00 
Evenson, Ben, Year: SO, Male ID#143 
13'11.25" F 4.25m #22 Pole Vault Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 8pts 
13'05.25" F 4.10m #22 Pole Vau1t Men's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
14 'O 1.25" F 4 .30m #22 Pole Vault Men's Kent State Univ. Open U 1 02/03/2001 14th 
13'06.00" F 4.llm #22 Pole Vault Men's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
13'06.00" F 4.llm #22 Pole Vault Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd Spts 
13'05.75" F 4.llm #22 Pole Vault Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
14'03.00" F 4.34m #22 Pole Vault Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
12U5.50" F 3.80m #22 Pole Vault Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 4th 4pts 
13'11.25" F 4.25m #22 Pole Vault Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
13'06.00" F 4.llm #22 Pole Vault Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 3rd 
13'00.00" F 3.96m #22 Pole Vault Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 13th 
13'00.00" F 3.96m #22 Pole Vault Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 11th 
13'02.00" F 4.0lm #22 Pole Vault Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
12'03.50" F 3.75m #22 Pole Vault Men's Ame Championships '02 04/27/2002 5th 4pts 
13'11.25" F 4.25m #22 Pole Vault Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 5th 4pts 
Ind Pts = 40.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 40.00 
Fox, Jody, Year: SR, Male ID#87 
4:12.72 F #5 1,500 Meter Run Men's 
9:28.50 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:42.50 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:28.38 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:26.73 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:47.92 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9: 12. 34 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9: 10.07 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:13.36 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:00.68 F #8 3,000 Meter Run Men's 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 5th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 5th 4pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 3rd 6pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd Spts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 5th 4pts 
Denison University "lid l 0 1/23/1999 
Big Red Invite 99 02/13/1999 4th 4pts 
Altel1 T &F Classic 01/28/2000 22nd 

































#8 3,000 Meter Run Men's AJ Campbell Open 2000 05/13/2000 
#8 3,000 Meter Run Men's AllteJ Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 5th 
#8 3,000 Meter Run Men's AH - Ohio Championships 02/10/2001 7th 
#8 3,000 Meter Run Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 6th 
#8 3,000 Meter Run Men's Kent State Tune up '02 02/16/2002 12th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 3rd 6pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
#9 5,000 Meter Run Men's Midwest Elite '99 02/06/1999 3rd 6pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Eastern Michigan Invite '02/20/1999 
#9 5,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
#9 5,000 Meter Run Men's Cedarville Open '99 03/27/1999 
#9 5,000 Meter Run Men's Florida State University 03/16/2000 9th 
#9 5,000 Meter Run Men's Cedarville Open 2000 03/25/2000 8th 
#9 5,000 Meter Run Men's Miami Invite 2000 04/08/2000 17th 
#9 5,000 Meter Run Men's Indy Relays 2000 04/22/2000 14th 
#9 5,000 Meter Run Men's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
#9 5,000 Meter Run Men's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 7th 2pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st lOpts 
#9 5,000 Meter Run Men's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 15th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Naia Indoor Championships 03/02/2001 9th 
#9 5,000 Meter Run Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 5th 2pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 9th 
#9 5,000 Meter Run Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 4th Spts 
#9 5,000 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 5th 4pts 
#10 10,000 Meter Run Men's Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 12th 
#10 10,000 Meter Run Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 3rd 6pts 
#10 10,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 8th 
#10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
#10 10,000 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 4th 5pts 
#10 10,000 Meter Run Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 17th 
Ind Pts = 97 .00, Relay Pts = 0.00, Tota] Points = 97 .00 
Gerber, Justin, Year: SR, Male ID#88 
2:09.70 F #4 800 Meter Run Men's 
2:05.18 F #4 800 Meter Run Men's 
2:03.64 F #4 800 Meter Run Men's 
2:04.45 F #4 800 Meter Run Men's 
4:23.88 F #5 1,500 Meter Run Men's 
4: 19.46 F #5 1,500 Meter Run Men's 
4: 12.42 F #5 1,500 Meter Run Men's 
4:43.10 F #6 1 Mile Run Men's 
4:37 .74 F #6 1 Mile Run Men's 
10:13.82 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
Ohio Northern Invite 99 01/15/1999 
Big Red Invite '99 02/13/1999 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 17th 
Cedarvi Ile Open 2001 03/31 /200 I 14th 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 18th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Findlay "jc Penney CJassi 01/29/1999 
Eastern Michigan Invite '02/20/1999 






































#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Nccaa Championships '99 05/07/1999 14th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Cedarville Open 2000 03/25/2000 7th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Miami Invite 2000 04/08/2000 3rd 6pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 3rd 6pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 11th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 8th lpts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 8th lpts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th 2pts 
#8 3,000 Meter Run Men's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 4th 5pts 
#8 3,000 Meter Run Men's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 20th 
#8 3,000 Meter Run Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
#9 5,000 Meter Run Men's Cedarville Open 99 03/2711999 
#9 5,000 Meter Run Men's American Mideast Conferen 04/17/1999 7th 
#9 5,000 Meter Run Men's Rio Grande Open '99 05/01/1999 3rd 6pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 3rd 6pts 
#9 5,000 Meter Run Men's AltelJ T&F Classic 01/28/2000 30th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 2nd 8pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Florida State University 03/16/2000 12th 
#9 5,000 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 11th 
#9 5,000 Meter Run Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 4th 4pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 4pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Big Red Invitational '01 02/10/2001 4th 4pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Naia Indoor Championships 03/02/2001 9th 
#9 5,000 Meter Run Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 11th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 15th 
#9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 6th lpts 
#9 5,000 Meter Run Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
#9 5,000 Meter Run Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
#10 10,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 10th 
#10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 
#10 10,000 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 14th 
Ind Pts = 77.00, Relay Pts = 5.00, Total Points= 82.00 
Goodenough, Andy, Year: FR, Male ID#l86 
2:00.19 F #4 800 Meter Run Men's 
1:59.20 F #4 800 Meter Run Men's 
1:58.73 F #4 800 Meter Run Men's 
1:58.71 F #4 800 Meter Run Men's 
1:56.81 F #4 800MeterRun Men's 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 3rd 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 2nd 
Florida State Re1ays 2002 03/20/2002 4th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 11th 






#4 800 Meter Run Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 9th 
#4 800 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 3rd 6pts 
#4 800 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 3rd 
#4 800 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 9th 
#5 1,500 Meter Run Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ind Pts = 14.00, Relay Pts = 7.50, Total Points= 21.50 
Gray, Jason, Year: SR, Male ID#130 
4:37.55 F #5 1,500 Meter Run Men's Miami Invite 2000 04/08/2000 
11:02.32 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 12th 
10:00.41 F #8 3,000 Meter Run Men's A11tel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
9:40.24 F #8 3,000 Meter Run Men's Big Red Invitational '01 02/10/2001 
9:43.65 F #8 3,000 Meter Run Men's Denison Big Red lnvitatio 02/09/2002 
16:53.84 F #9 5,000 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
16:46.23 F #9 5,000 Meter Run Men's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
17:40.00 F #9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
16:59.00 F #9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
16: 16.53 F #9 5,000 Meter Run Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 18th 
16:47.46 F #9 5,000 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
16:28.18 F #9 5,000 Meter Run Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 27th 
17:20.52 F #9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 14th 
16:45.81 F #9 5,000 Meter Run Men's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 5th 
16:53.47 F #9 5,000 Meter Run Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
16:39.12 F #9 5,000 Meter Run Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 
35:37.07 F #10 10,000 Meter Run Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 7th 
35:44.14 F #10 10,000 Meter Run Men's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 11th 
34:06.00 F #10 10,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
34:09.02 F #10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
34:46.06 F #10 10,000 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 10th 
33:57.00 F #10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 8th lpts 
34:28.22 F #10 10,000 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 16th 
Ind Pts = 9.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 9.00 
Hayes, Andy, Year: JR, Male ID#l 17 
9:45.34 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:48.71 F #8 3;000 Meter Run Men's 
9:52.84 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:48.16 F #8 3,000 Meter Run Men's 
16:56.00 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:41.70 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:38.16 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:37.67 F #9 5,000 Meter Run Men's 
17:09.99 F #9 5,000 Meter Run Men's 
17:54.64 F #9 5,000 Meter Run Men's 
17:23.34 F #9 5,000 Meter Run Men's 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 24th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 15th 
Ohio Northern Univ. frjda 01/18/2002 12th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 






#10 10,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
#1010,000 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 15th 
#10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
#1010,000 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 14th 
#10 10,000 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 13th 
Ind Pts = 4.00, Relay Pts = 0.00, Total Points = 4.00 
Hilty, Jeremy, Year: SR, Male ID#187 
53.22 F #3 400 Meter Dash Men's 
52.98 F #3 400 Meter Dash Men's 
52.91 F #3 400 Meter Dash Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
Miami Invite 2002 04/13/2002 13th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships DZ 04/27/2002 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 5th 2pts 






#4 800 Meter Run Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
#4 800 Meter Run Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
#4 800 Meter Run Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Ind Pts = 2.00, Relay Pts = 4.25, Total Points = 6.25 
Jones, Christopher, Year: FR, Male ID#188 
9:56.24 F #8 3,000 Meter Run Men's 
9:41.35 P #8 3,000 Meter Run Men's 
17:24.59 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:54.50 F #9 5,000 Meter Run Men's 
17:20.29 F #9 5,000 Meter Run Men's 
Laskos, Adam, Year: FR, Male ID#190 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Ohio No11hem Univ. Frida 01/18/2002 15th 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 6th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
25.01 F #2 200 Meter Dash Men's Denison Big Red lnvitatio 02/09/2002 
25.30 F #2 200 Meter Dash Men's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
24.34 F #2 200 Meter Dash Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 16th 
55.68 F #3 400 Meter Dash Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 9th 
54.17 F #3 400 Meter Dash Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 9th 
54.71 F #3 400 Meter Dash Men's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 3rd 
54.53 F #3 400 Meter Dash Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
53.62 F #3 400 Meter Dash Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 15th 
53 .42 F #3 400 Meter Dash Men's But1er Invitational 2002 04/20/2002 
53.83 F #3 400 Meter Dash Men's Ame Championships '02 04/27/2002 
2:12.38 F #4 800 Meter Run Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
1:29.66 F #28 600 Meter Dash Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 2.25, Tota1 Points = 2.25 
Mark, Joshua, Year: JR, Male ID#l 18 
2: 10.04 F #4 800 Meter Run Men's 
2:04.30 F #4 800 Meter Run Men's 
2:05.58 F #4 800 Meter Run Men's 
1:59.35 F #4 800 Meter Run Men's 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 9th 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 15th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 



































#4 800 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#5 1,500 Meter Run Men's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 11th 
#5 1,500 Meter Run Men's Florida State University 03/16/2000 46th 
#5 1,500 Meter Run Men's Miami Invite 2000 04/08/2000 5th 2pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Indy Relays 2000 04/22/2000 
#5 1,500 Meter Run Men's Big Red Invitational '01 02/10/2001 
#5 1,500 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#5 1,500 Meter Run Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 5th 
#5 1,500 Meter Run Men's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 3rd 
#5 1,500 Meter Run Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 13th 
#5 1,500 Meter Run Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 10th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Cedarville Open 2000 03/25/2000 6th lpts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 7th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 5th 2pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 8th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 14th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 3rd 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Billy Hayes Invitational 05/12/2001 11th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Florida State Relays 2002 03/20/2002 7th 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 1st !Opts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 1st !Opts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Ame Championships '02 04/27/2002 3rd 6pts 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 2nd 8pts 
#8 3,000 Meter Run Men's Al Campbell Open 2000 05/13/2000 
#9 5,000 Meter Run Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 24th 
#9 5,000 Meter Run Men's Arne Championships '02 04/27/2002 3rd 6pts 
#9 5,000 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 4th Spts 
#291,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st lOpts 
#29 1,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
#29 1,000 Meter Run Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 3rd 6pts 
Ind Pts == 83.00, Relay Pts = 13.75, Total Points= 96.75 
Marsh, Mike, Year: SR, Male ID#89 
12.21 F # 1 100 Meter Dash Men's 
11.84 F #1 100 Meter Dash Men's 
11.72 F #1100 Meter Dash Men's 
11.39 F #1100 Meter Dash Men's 
11.53 F #1 I 00 Meter Dash Men's 
11.56 F #1 100 Meter Dash Men's 
11.73 F #1100 Meter Dash Men's 
11.39 F #1 100 Meter Dash Men's 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Nccaa Championships 99 05/06/1999 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Northwest Ohio C]assic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 










































#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
23.44 #2 200 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#11110 Meter High Hurdles Men's 
# 11 110 Meter High Hurdles Men's 
# 11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
# 11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11110 Meter High Hurdles Men's 
#11 llO Meter High Hurdles Men's 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 
American Mideast Conferen 04/17/1999 
American Mideast Conferen 04/17/1999 7th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 12th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 
Denison University "lid 1 01/23/1999 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
Cedarvi11e Open '99 03/27/1999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 15th 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
FJorida State University 03/16/2000 27th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 9th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 13th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 12th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
F1orida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 12th 
Northwest Ohio T & F Clas 04/0211999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
FJorida State Relays 2002 03/20/2002 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarvi1le Open 2001 03/31/2001 3rd 6pts 
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#11 110 Meter High Hurdles Men's 
# 11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High HurdJes Men's 
#11 110 Meter High HurdJes Men's 
# 11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11110 Meter High Hurdles Men's 
32.39m #16 Javelin Throw Men's 
44.09m #16 Javelin Throw Men's 
41.00m #H6 Javelin Throw Men's 
41.91m #16 Javelin Throw Men's 
43.64m #16 Javelin Throw Men's 
43.13m #16 Javelin Throw Men's 
46.96m #16 Javelin Throw Men's 
41.20m #16 Javelin Throw Men's 
46.02m #16 Javelin Throw Men's 
44.73m #16 Javelin Throw Men's 
43.41m #16 Javelin Throw Men's 
44.15m #16 Javelin Throw Men's 
27.18m #17 Discus Throw Men's 
29.59m #17 Discus Throw Men's 
30.lOm #17 Discus Throw Men's 
32.99m #17 Discus Throw Men's 
30.43m #17 Discus Throw Men's 
31.93m #17 Discus Throw Men's 
29.73m #17Discus Throw Men's 
29.24m #17 Discus Throw Men's 
38.05m #17 Discus Throw Men's 
35.61m #17 Discus Throw Men's 
35.13m #17 Discus Throw Men's 
36.60m #17 Discus Throw MeD's 
38.66m #17 Discus Throw Men's 
36.91m #17 Discus Throw Men's 
9.28m #18 Shot Put Men's 
9.65m #18 Shot Put Men's 
10.33m #18 Shot Put Men's 
1 I.Olm #18 Shot Put Men's 
10.40m #18 Shot Put Men's 
10.31m #18 Shot Put Men's 
10.90m #18 Shot Put Men's 
11.llm #18ShotPutMen's 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 8th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
FJorida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 6th 3pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 5th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 3rd 
Ame Championships '02 04/27/2002 8th lpts 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Florida State University 03/16/2000 18th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 17th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio CJassic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Florida State University 03/16/2000 11th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Miami Invite 2000 04/08/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 13th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Florida State Univ. Relay 03/22/200 I 
CedarvilJe Open 2001 03/31/2001 6th I pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 9th 
Findlay Open 2000 02/11/2000 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 













































21 '06.75" F 
11.91m #18 Shot Put Men's 
11.64m #18 Shot Put Men's 
11.40m #18 Shot Put Men's 
11.38m #18 Shot Put Men's 
10.99m #18 Shot Put Men's 
10.88m #18 Shot Put Men's 
11.37m #18 Shot Put Men's 
11.91m #18 Shot Put Men's 
11.98m #18 Shot Put Men's 
11.66m #18 Shot Put Men's 
11.83m #18 Shot Put Men's 
5.45m #19 Long Jump Men's 
4.98m #19 Long Jump Men's 
5.36m #19 Long Jump Men's 
5.09m #19 Long Jump Men's 
5.75m #19 Long Jump Men's 
5.09m #19 Long Jump Men's 
5.79m #19 Long Jump Men's 
6.15m #19 Long Jump Men's 
6.66m #19 Long Jump Men's 
6.18m #19 Long Jump Men's 
6.36m #19 Long Jump Men's 
6.19m #19 Long Jump Men's 
6.45m #19 Long Jump Men's 
6.07m #19 Long Jump Men's 
5.90m #19 Long Jump Men's 
6.15m #19 Long Jump Men's 
5.69m #19 Long Jump Men's 
5.98m #19 Long Jump Men's 
5.87m #19 Long Jump Men's 
6.05m #19 Long Jump Men's 
6.66m #19 Long Jump Men's 
5.92m #19 Long Jump Men's 
6.46m #19 Long Jump Men's 
6.46m #19 Long Jump Men's 
6.64m #19 Long Jump Men's 
6.16m #19 Long Jump Men's 
6.08m #19 Long Jump Men's 
6.65m #19 Long Jump Men's 
6.20m #19 Long Jump Men's 
6.64m #19 Long Jump Men's 
6.58m #19 Long Jump Men's 
6.80m #19 Long Jump Men's 
6.48m #19 Long Jump Men's 
6.57m #19 Long Jump Men's 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
Findlay Indoor Open 2002 02/08/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 
Denison University "lid I 01/23/1999 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27 /I 999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 9th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 5th 2pts 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 3rd 6pts 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 7th 
Altell T&F Classic 01/28/2000 12th 
Findlay Open 2000 02/11/2000 
Ohio No1them Invite 2\18 02/18/2000 
lpts 
2pts 
Florida State University 03/16/2000 15th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 6th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Miami Invite 2000 04/08/2000 5th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
Indy Relays 2000 04/22/2000 11th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 9th 
5th 2pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
AJltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
4pts 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 6th 
Cedarville Open 200 I 03/31/2001 1st 1 Opts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 














































6.35m #19 Long Jump Men's 
6.37m #19 Long Jump Men's 
6.97m #19 Long Jump Men's 
6.81m #19 Long Jump Men's 
6.73m #19 Long Jump Men's 
6.31m #19 Long Jump Men's 
6.36m #19 Long Jump Men's 
6.36m #19 Long Jump Men's 
6.26m #19 Long Jump Men's 
6.67m #19 Long Jump Men's 
6.79m #19 Long Jump Men's 
6.32m #19 Long Jump Men's 
6.54m #19 Long Jump Men's 
6.59m #19 Long Jump Men's 
6.91m #19 Long Jump Men's 
6.63m #19 Long Jump Men's 
11.00m #20 Triple Jump Men's 
11.37m #20 Triple Jump Men's 
10.98m #20 Triple Jump Men's 
11.34m #20 Triple Jump Men's 
11.63m #20 Triple Jump Men's 
11.91m #20 Triple Jump Men's 
12.27m #20 Triple Jump Men's 
11.69m #20 Triple Jump Men's 
12.00m #20 Triple Jump Men's 
11.75m #20 Triple Jump Men's 
12.32m #20 Triple Jump Men's 
12.42m #20 Triple Jump Men's 
11.91m #20 Triple Jump Men's 
11. 70m #20 Triple Jump Men's 
11.91m #20 Triple Jump Men's 
12.85m #20 Triple Jump Men's 
12.38m #20 Triple Jump Men's 
12.46m #20 Triple Jump Men's 
1.73m #21 High Jump Men's 
1.74m #21 High Jump Men's 
1.78m #21 High Jump Men's 
1.80m #21 High Jump Men's 
1.80m #21 High Jump Men's 
1.86m #21 High Jump Men's 
1.85m #21 High Jump Men's 
1.84m #21 High Jump Men's 
1.80m #21 High Jump Men's 
1.84m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
lndy Relays 2001 04/21/2001 12th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 8pts 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
Findlay Indoor Open 2002 02/08/2002 
All Ohio '02 02/09/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 2nd 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 7th 2pts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 1st !Opts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 9th 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 8pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 2nd 8pts 
Denison University "lid I 01/23/1999 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
Eastern Michigan Invite '02/20/1999 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 7th 2pts 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 1st !Opts 
Nccaa Championships '99 05/07/1999 7th 2pts 
Al tell T &F Classic O 1/28/2000 14th 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Florida State University 03/16/2000 9th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 4th 4pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 14th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 7th 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 10th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 3pts 
Denison University "lid I 01/23/1999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 6th lpts 
Nccaa Championships 99 05/06/1999 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 7th 
Altell T&F Classic 01/28/2000 
Findlay Open 2000 02/11/2000 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 8th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 11th 
No1thwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
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1.83m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.96m #21 High Jump Men's 
1.91m #21 High Jump Men's 
1.82m #21 High Jump Men's 
1.78m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.92m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.97m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.97m #21 High Jump Men's 
2.0lm #21 High Jump Men's 
1.90m #21 High Jump Men's 
1.83m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.94m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
2.85m #22 Pole Vault Men's 
2.50m #22 Pole Vault Men's 
3.30m #22 Pole Vault Men's 
3.50m -#22 Pole Vault Men's 
3.35m #22 Pole Vault Men's 
3.33m #22 Pole Vault Men's 
3.40m #22 Pole Vault Men's 
3.45m #22 Pole Vault Men's 
3.36m #22 Pole Vault Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#26 55 Meter High Hurd1es Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
Indy Relays 2000 04/22/2000 9th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 6pts 
Al1te1 Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open DI 02/03/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 1st 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th lpts 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 6th lpts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
Findlay Indoor Open 2002 02/08/2002 
All Ohio '02 02/09/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 2nd 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 7th 2pts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 6th 3pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 3rd 6pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 6th 2.50pts 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Naia outdoor championship 05/24/2001 
FJorida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 5th 4pts 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 13th 
Nccaa Championships ~9 05/06/1999 6th 3pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 5th 2pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 3rd 6pts 
Naia Outdoor Championship 05/25/2000 10th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 1st lOpts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st lOpts 
Naia outdoor championship 05/24/2001 4th Spts 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 3rd 6pts 
A1te11 T&F Classic 01/28/2000 



























#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#29 I ,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 4th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin O 1/26/200 I 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 8th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Find1ay Indoor Open 2002 02/08/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 5th 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 9th 
Findlay Open 2000 02/11/2000 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Findlay Indoor Open 2002 02/08/2002 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 
Al tell T &F Classic 0 1/28/2000 14th 
Findlay Open 2000 02/11/2000 4th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 5th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
#69 Indoor Pentathlon Men's Naia Indoor Championships 03/02/2001 3rd 
#69 Indoor Pentathlon Men's Findlay Indoor Open 2002 02/08/2002 
#69 Indoor Pentathlon Men's N aia Indoor Championships 02/28/2002 6th 
#77 60 Meter High Hurdles Men's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Ind Pts = 196.50, Relay Pts = 10.75, Tota1 Points= 207.25 
Mattern, Jason, Year: FR, Male ID#l91 
1:02.18 F #3 400 Meter Dash Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
6pts 
11'11.75" F 3.65m #22 Pole Vault Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 5th 1.50pts 
11'11.75" F 3.65m #22 Pole Vault Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
12U6.00" F 3.81m #22 Pole Vault Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
l 1 '06.00" F 3.5 lm #22 Pole Vault Men •s Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
13'00.00" F 3.96m #22 Pole Vault Men's Denison Last chance 2002 02/22/2002 
1300.00" F 3.96m #22 Pole Vault Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 13th 
12'00.00" F 3.66m #22 Pole Vault Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
13'00.00" F 3.96m #22 Pole Vault Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 11th 
12'08.00" F 3.86m #22 Pole Vault Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
11 '05.75" F 3.50m #22 Pole Vault Men's Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 
11'11.75" F 3.65m #22 Pole Vault Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 11th 
7.41 S #25 55 Meter Dash Men's Allte] Invitational 2002 01/25/2002 
Ind Pts = 10.50, Relay Pts = 0.00, Total Points= 10.50 
Minor, Christopher, Year: SO, Male ID#l92 
90'07.00" F 27.61m #17 Discus Throw Men's 
84U3.00" F 25.68m #17 Discus Throw Men's 
94U4.00" F 28.75m #17 Discus Throw Men's 
87'01.00" F 26.54m #17 Discus Throw Men's 
85'09.00" F 26.14m #17 Discus Throw Men's 
2602.75" F 7.99m #18 Shot Put Men's 
2603.00" F 8.00m #18 Shot Put Men's 
27'04.00" F 8.33m #18 Shot Put Men's 
26'04.00" F 8.03m #18 Shot Put Men's 
26\12.50" F 7.99m #18 Shot Put Men's 
26'05.50" F 8.06m #18 Shot Put Men's 
2602.25" F 7.98m #18 Shot Put Men's 
Nelson, Drew, Year: JR, Male ID#120 
49.82 F #3 400 Meter Dash Men's 
2:03.24 F #4 800 Meter Run Men's 
2:00.97 F #4 800 Meter Run Men's 
2:01.44 F #4 800 Meter Run Men's 
1:57.77 F #4 800 Meter Run Men's 
1:58.01 F #4 800 Meter Run Men's 
1:57.45 F #4 800 Meter Run Men's 
1:57.28 F #4 800 Meter Run Men's 
2:00.09 F #4 800 Meter Run Men's 
1:55.60 F #4 800 Meter Run Men's 
1:55.62 F #4 800 Meter Run Men's 
1:56.65 S #4 800 Meter Run Men's 
1:57.54 F #4 800 Meter Run Men's 
1:57.78 F #4 800 Meter Run Men's 
2:01.76 F #4 800 Meter Run Men's 
2:02.23 F #4 800 Meter Run Men's 
2:00.39 F #4 800 Meter Run Men's 
2:00.31 F #4 800 Meter Run Men's 
2:02.96 F #4 800 Meter Run Men's 
1:57.44 F #4 800 Meter Run Men's 
1:58.92 F #4 800 Meter Run Men's 
2:00.20F #4 800 Meter Run Men's 
1:57.27 S #4 800 Meter Run Men's 
l:59.44F #4 800 Meter Run Men's 
1:59.46 F #4 800 Meter Run Men's 
1:58.57 F #4 800 Meter Run Men's 
1:55.71 F #4 800 Meter Run Men's 
1:56.27 S #4 800 Meter Run Men's 
1:54.73 F #4 800 Meter Run Men's 
1:55.86 F #4 800 Meter Run Men's 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami fuvite 2002 04/13/2002 27th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships 02 04/27/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 9th 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 4th 4pts 
Big Red fuvitational 2,00 02/12/2000 6th 3pts 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Florida State University 03/16/2000 24th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 5th 2pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 8th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 7th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 4th 4pts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 6th 1 pts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 5th 2pts 
Necaa Track & Field Champ 05/04/2000 2nd 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 6th 3pts 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 6th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 4pts 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami fuvite 2001 04/14/2001 10th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 20th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 6th lpts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nceaa championships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 1st !Opts 
All Ohio 02 02/09/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 9th 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 2nd 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 3rd 







#4 800 Meter Run Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 2nd 8pts 
#4 800 Meter Run Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 2nd 8pts 
#4 800 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 8pts 
#4 800 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 1st 
#4 800 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 4th 5pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Ind Pts = 76.00, Relay Pts = 40.50, Total Points = 116.50 
Paugh, Andy, Year: SR, Male 10#90 
24.25 F #2 200 Meter Dash Men's 
23.83 F #2 200 Meter Dash Men's 
23.97 F #2 200 Meter Dash Men's 
16.30 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.19 F # 11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.81 F #11110 Meter High Hurdles Men's 
16.59 F #11 110 Meter High Hurd]es Men's 
16.40 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.68 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.14 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.08 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.75 S #11110 Meter High Hurdles Men's 
16.72 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.13 F #I l 110 Meter High Hurdles Men's 
15.61 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15 .40 F # 11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.36 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.37 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.25 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
21.44 F #11 ll0 Meter High Hurdles Men's 
15.74 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.51 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.45 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.59 F #11 J 10 Meter High Hurdles Men's 
15.61 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15 .50 F # 11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.37 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.80 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
1 :01.33 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's 
59.03 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's 
58.63 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's 
56.68 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's 
56.57 F # 12 400 Meter Int Hurdles Men's 
55.70 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's 
56.74 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's 
57 .62 S # 12 400 Meter Int Hurdles Men's 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 
Florida State University 03/16/2000 24th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 7th 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 10th 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 10th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 6th 1 pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 5th 2pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 4th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 14th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th lpts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 6th lpts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 16th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th lpts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th lpts 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 5th 4pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 4th 4pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 
Arne Championships '02 04/27/2002 3rd 6pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 4th 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 9th 
Florida State University 03/16/2000 29th 
Cedarvi11e Open 2000 03/25/2000 14th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 9th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 7th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 7th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 14th 














































#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int HurdJes Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
43.23m #16 Javelin Throw Men's 
45.14m #16 Javelin Throw Men's 
46.13m #16 Javelin Throw Men's 
42.27m #16 Javelin Throw Men's 
41.05m #16 Javelin Throw Men's 
43.36m #16 Javelin Throw Men's 
47.63m #16 Javelin Throw Men's 
46.99m #16 Javelin Throw Men's 
48.39m #16 Javelin Throw Men's 
1.91m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.96m #21 High Jump Men's 
2.03m #21 High Jump Men's 
2.05m #21 High Jump Men's 
2.03m #21 High Jump Men's 
1.95m #21 High Jump Men's 
1.78m #21 High Jump Men's 
1.85m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.94m #21 High Jump Men's 
1.90m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 3rd 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 5th 2pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 8th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 16th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 11th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
Bi1ly Hayes Invitational 05/12/2001 20th 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 5th 4pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 5th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 3rd 6pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 3rd 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 5th 4pts 
American Mideast Conferen 04/17/1999 6th lpts 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 12th 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 3rd 6pts 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 12th 
Florida State University 03/16/2000 17th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 13th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 5th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 7th 2pts 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 4th 4pts 
Denison University "lid l 01/23/1999 3rd 6pts 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 7th 
Midwest Elite '99 02/06/1999 3rd 6pts 
Big Red Invite '99 02/13/1999 2nd 8pts 
Eastern Michigan Invite '02/20/1999 
Indoor Naia Championships 02/25/1999 9th 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 13th 
Miami University Invite '04/10/1999 8th 1 pts 
American Mideast Conferen 04/17/1999 2nd 7pts 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 1st lOpts 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 6th 2.50pts 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 3rd 5pts 
Altell T &F Classic 0 1/28/2000 11th 
All Ohio Championships 20 02/12/2000 12th 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 3rd 5pts 














































1.96m #21 High Jump Men's 
1.96m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
2.03m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.96m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
1.90m #21 High Jump Men's 
1.91m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
2.02m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
1.96m #21 High Jump Men's 
1.99m #21 High Jump Men's 
1.95m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
2.0lm #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
2.03m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
1.98m #21 High Jump Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
Florida State University 03/16/2000 11th 
Cedarvi1le Open 2000 03/25/2000 4th 4pts 
Miami Invite 2000 04/08/2000 3rd 6pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 1st !Opts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 3rd 4pts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 4th 4pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 5th 2pts 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 9th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 7th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 1st !Opts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th lpts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 2nd 6pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
Naia outdoor championship 05/24/2001 12th 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 1st !Opts 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 7th 
AlJ Ohio '02 02/09/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 2nd 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 6th 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Miami lrlvite 2002 04/13/2002 4th 5pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 6th 0.50pts 
Ame Championships U2 04/27/2002 1st lOpts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 3rd 6pts 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 
Denison University "lid 1 01/23/1999 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
Big Red Invite '99 02/13/1999 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 6pts 
Allte] Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 9th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 5th 2pts 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 3rd 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 2nd 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 4th 4pts 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 








#26 55 Meter High Hurdles Men's Denison Last chance 2002 02/22/2002 4th 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Naialndoor Championships 02/28/2002 
#27 300 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
#77 60 Meter High Hurdles Men's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
#77 60 Meter High Hurdles Men's A11 - Ohio Championships 02/10/2001 
#77 60 Meter High Hurdles Men's All - Ohio Championships 02/10/2001 8th 
#77 60 Meter High Hurdles Men's All Ohio '02 02/09/2002 
Ind Pts = 255.00, Relay Pts = 30.25, Total Points= 285.25 




































#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#IO 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
# 10 10,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
CedarvilJe Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st !Opts 
Ohio Northern Univ. Frida Ol/18/2002 1st lOpts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 2nd 8pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 1st !Opts 
ADte] Classic 2001 @ Pin 01/26/2001 6th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 2nd 
All Ohio '02 02/09/2002 
All - Ohio Championships 02/10/2001 1st !Opts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 1st lOpts 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 5th 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 2nd 8pts 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 2nd 8pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 3rd 6pts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 1st lOpts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Naia outdoor championship 05/24/2001 2nd 
Naia outdoor championship 05/24/2001 2nd 8pts 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 2nd 8pts 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 2nd 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 4th 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 6th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 2nd Spts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 2nd 8pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 1st !Opts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 1st 1 Opts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 5th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 8pts 
N aia outdoor championship 05/24/2001 3rd 6pts 
Florida State Re]ays 2002 03/20/2002 2nd 8pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 1st !Opts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 1st lOpts 
Ind Pts = 220.00, Relay Pts = 2.50, Total Points = 222.50 
Ruth, Kent, Year: JR, Male ID#l22 
25. 72 F #2 200 Meter Dash Men's 
139'01.00" F 42.39m #16 Javelin Throw Men's 
145'00.00" F 44.20m #16 Javelin Throw Men's 
152'03.00" F 46.41m #16 Javelin Throw Men's 
148'01.00" F 45.14m #16 Javelin Throw Men's 
174'05.00" F 53.16m #16 Javelin Throw Men's 
148'07.00" F 45.29m #16 Javelin Throw Men's 
15700.00" F 47.85m #16 Javelin Throw Men's 
142'01.00" F 43.31m #16 Javelin Throw Men's 
174'10.00" F 53.29m #16 Javelin Throw Men's 
157'00.00" F 47.85m #16 Javelin Throw Men's 
168'11.00" F 51.49m #16 Javelin Throw Men's 
155'05.00" F 47.37m #16 Javelin Throw Men's 
160'04.00" F 48.87m #16 Javelin Throw Men's 
176'04.00" F 53.75m #16Javelin Throw Men's 
149'05.00" F 45.54m #16 Javelin Throw Men's 
164'10.00" F 50.24m #16 Javelin Throw Men's 
141 '06.00" P 43.13m #16 Javelin Throw Men's 
31 '03.25" F 9.53m #18 Shot Put Men's 
32'11.25" F 10.04m #18 Shot Put Men's 
31 '11.25" F 9.73m #18 Shot Put Men's 
27'01.75" F 8.27m #18 Shot Put Men's 
33'04.00" F 10.16m #18 Shot Put Men's 
30'02.25" F 9.20m #18 Shot Put Men's 
28'11.00" F 8.81m #18 Shot Put Men's 
31 '03.00" F 9.53m #18 Shot Put Men's 
3005.00" F 9.27m #18 Shot Put Men's 
30U4.50" F 9.26m #18 Shot Put Men's 
101 '03.00" F 30.86m #23 Hammer Throw Men's 
90'07.00" F 27.61m #23 Hammer Throw Men's 
105'11.00" F 32.28m #23 Hammer Throw Men's 
102 '08.00" F 31.29m #23 Hammer Throw Men's 
102 '09 .00" F 31.32m #23 Hammer Throw Men's 
107'06.00" F 32.77m #23 Hammer Throw Men's 
107'04.00" F 32.72m #23 Hammer Throw Men's 
115'11.00" F 35.33m #23 Hammer Throw Men's 
118'09.00" F 36.20m #23 Hammer Throw Men's 
136tl6.00" F 41.61m #23 Hammer Throw Men's 
127'07.00" F 38.89m #23 Hammer Throw Men's 
127'04.00" F 38.81m #23 Hammer Throw Men's 
136'10.00" F 41.71m #23 Hammer Throw Men's 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 33rd 
Florida State University 03/16/2000 14th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 11th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 7th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 8th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 2nd 8pts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 10th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 12th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 1st lOpts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th lpts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 5th 2pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd Spts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th 3pts 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 3rd 6pts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 6th 3pts 
Ame Championships '02 04/2712002 2nd 8pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 11th 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 10th 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Florida State University 03/16/2000 26th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 26th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Miami Invite 2000 04/08/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 14th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 13th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Miami Invite 2000 04/08/2000 14th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 9th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 14th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 9th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 10th 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 4th 5pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 13th 
Ame Championships D2 04/27/2002 8th lpts 








12.12m #68 Weight Throw 35# Men's Univ. of Cincinnati open 01/12/2001 
11.73m #68 Weight Throw 35# Men's Univ. of Cincinnati open 01/20/2001 
11.64m #68 Weight Throw 35# Men's Al1tel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
12.76m #68 Weight Throw 35# Men's Cincinnati Open 2002 01/19/2002 6th 
11.32m #68 Weight Throw 35# Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
12.56m #68 Weight Throw 35# Men's All Ohio '02 02/09/2002 
12.89m #68 Weight Throw 35# Men's Kent State Tune up '02 02/16/2002 13th 
Ind Pts = 58.00, ReJay Pts = 0.00, Total Points = 58.00 
Stephens, Wesley, Year: JR, Male ID#126 
135'00.00" F 41.15m #16 Jave1in Throw Men's Florida State University 03/16/2000 
128'01.00" F 39.04m #16 Javelin Throw Men's Cedarville Open 2000 03/25/2000 23rd 
127'04.00" F 38.81m #16 Javelin Throw Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 18th 
130'11.00" F 39.90m #16 Javehn Throw Men's Miami Invite 2000 04/08/2000 13th 
lpts 
151 '05.00" F 46.15m #16 Javelin Throw Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
140'00.00" F 42.67m #16 Javelin Throw Men's Cincinnati Bearcat CJassi 04/29/2000 
159'02.00" F 48.51m #16 Javelin Throw Men's Florida State Univ. ReJay 03/22/2001 3rd 
156'01.00" F 47.59m #16 Javelin Throw Men's Cedarvi1le Open 2001 03/31/2001 6th lpts 
158'06.00" F 48.31m #16 Javelin Throw Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 6pts 
148'01.00" F 45.14m #16 Javelin Throw Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 11th 
148'07.00" F 45.29m #16 Javelin Throw Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 7th 
156'02.00" F 47.60m #16 Javelin Throw Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 10th 
15303.00" F 46.71m #16 Javelin Throw Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 9th 
139'03.00" F 42.46m #16 Javelin Throw Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 8th lpts 
Ind Pts = 9.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 9.00 
Traub, Carl, Year: SR, Male ID#92 
68'08.00" F 20.93m #17 Discus Throw Men's 
62'00.00" F 18.90m #17 Discus Throw Men's 
86'00.00" F 26.21m #17 Discus Throw Men's 















24.71m #17 Discus Throw Men's 
25.65m #17 Discus Throw Men's 
28.85m #17 Discus Throw Men's 
29.57m #17 Discus Throw Men's 
29.06m #17 Discus Throw Men's 
29.86m #17 Discus Throw Men's 
31.70m #17 Discus Throw Men's 
27 .94m #17 Discus Throw Men's 
28.93m #17 Discus Throw Men's 
25.35m #I 7 Discus Throw Men's 
29.97m #17 Discus Throw Men's 
9.45m #18 Shot Put Men's 
9 .22m #18 Shot Put Men's 
10.lOm #18 Shot Put Men's 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Amen can Mideast Conf eren 04/ l 7 / 1999 9th 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 5th 2pts 
Florida State University 03/16/2000 14th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Ivfiami Invite 2000 04/08/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 12th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 200 I 03/31/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 12th 
Ohio Northern Invite 99 01/15/1999 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 








































136 '03 .00" F 
134'00.00" F 
141 '08.00" F 
143'08.00" F 
9.56m #18 Shot Put Men's 
10.22m #18 Shot Put Men's 
10.03m #18 Shot Put Men's 
IO .09m # 18 Shot Put Men's 
11.lOm #18 Shot Put Men's 
11.18m #18 Shot Put Men's 
11.43m #18 Shot Put Men's 
11.27m #18 Shot Put Men's 
8.59m #18 Shot Put Men's 
10.80m #18 Shot Put Men's 
10.03m #18 Shot Put Men's 
10.77m #18 Shot Put Men's 
10.Slm #18 Shot Put Men's 
10.13m #18 Shot Put Men's 
12.22m #18 Shot Put Men's 
10.70m #18 Shot Put Men's 
11.53m #18 Shot Put Men's 
10.84m #18 Shot Put Men's 
10.16m #18 Shot Put Men's 
9.53m #18 Shot Put Men's 
10.28m #18 Shot Put Men's 
10.60m #18 Shot Put Men's 
10.57m #18 Shot Put Men's 
10.0Sm #18 Shot Put Men's 
11.36m # 18 Shot Put Men's 
10.27m #18 Shot Put Men's 
10.26m #18 Shot Put Men's 
31.14m #23 Hammer Throw Men's 
28.24m #23 Hammer Throw Men's 
32.33m #23 Hammer Throw Men's 
32.87m #23 Hammer Throw Men's 
33.22m #23 Hammer Throw Men's 
35.99m #23 Hammer Throw Men's 
32.69m #23 Hammer Throw Men's 
35.97m #23 Hammer Throw Men's 
36.50m #23 Hammer Throw Men's 
38.68m #23 Hammer Throw Men's 
41.96m #23 Hammer Throw Men's 
40.51m #23 Hammer Throw Men's 
38.23m #23 Hammer Throw Men's 
41.53m #23 Hammer Throw Men's 
40.84m #23 Hammer Throw Men's 
43.18m #23 Hammer Throw Men's 
43.79m #23 Hammer Throw Men's 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 15th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 14th 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 3rd 6pts 
Cinicinnati Open 2,000 01/15/2000 
Altell T&F Classic 01/28/2000 56th 
Midwest Elite Meet 2,000 02/05/2000 
Florida State University 03/16/2000 24th 
Cedarvi11e Open 2000 03/25/2000 23rd 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Miami Invite 2000 04/08/2000 9th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Univ. of Cincinnati open 01/12/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 24th 
AU - Ohio Championships 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 12th 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 12th 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open 99 03/2711999 8th 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 22nd 
Miami University Invite '04/10/1999 14th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 9th 
Univ. of Cincinnati fuvit 04/24/1999 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 5th 2pts 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 10th 
Iniana Wesleyan Last Chan 05/14/1999 11th 
Florida State University 03/16/2000 11th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 3rd 6pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 9th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 10th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 3rd 6pts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 17th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 14th 




121 '03.00" F 
131U9.00"F 
138D4.00" F 




151 U5.00" F 
152'04.00" F 
155D6.00" F 























38.51m #23 Hammer Throw Men's Al Campbell Open 2000 05/13/2000 
41.96m #23 Hammer Throw Men's Florida State Univ. Relay03/22/2001 6th 
43.38m #23 Hammer Throw Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 3rd 6pts 
36.96m #23 Hammer Throw Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 10th 
40.16m #23 Hammer Throw Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 11th 
42.16m #23 Hammer Throw Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 13th 
46.23m #23 Hammer Throw Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
48.41m #23 Hammer Throw Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st IOpts 
42.09m #23 Hammer Throw Men's Naia outdoor championship 05/24/2001 
43.64m #23 Hammer Throw Men's Florida State Re1ays 2002 03/20/2002 9th 
46.15m #23 Hammer Throw Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 5th 4pts 
. 46.43m #23 Hammer Throw Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 2nd 8pts 
47.40m #23 Hammer Throw Men's Marni Invite 2002 04/13/2002 7th 2pts 
47.04m #23 Hammer Throw Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 12th 
48.90m #23 Hammer Throw Men's Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 8pts 
48.69m #23 Hammer Throw Men's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 2nd 8pts 
9.14m #68 Weight Throw 35# Men's University of Cincinnati 01/23/1999 
9.94m #68 Weight Throw 35# Men's Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
10.00m #68 Weight Throw 35# Men's Findlay Invite '99 02/12/1999 
10.33m #68 Weight Throw 35# Men's Eastern Michigan Invite '02/20/1999 
12.95m #68 Weight Throw 35# Men's Cinicinnati Open 2,000 01/15/2000 
12.85m #68 Weight Throw 35# Men's U.C. open 1-22-2000 01/22/2000 
13.27m #68 Weight Throw 35# Men's A1tell T&F Classic 01/28/2000 24th 
12.56m #68 Weight Throw 35# Men's Midwest Elite Meet 2,000 02/05/2000 4th 
11.90m #68 Weight Throw 35# Men's AJI Ohio Championships 20 02/12/2000 15th 
14.12m #68 Weight Throw 35#Men's Univ. of Cincinnati open 01/12/2001 
13.79m #68 Weight Throw 35# Men's Univ. of Cincinnati open 01/20/2001 
13.77m #68 Weight Throw 35# Men's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
13.48m #68 Weight Throw 35#Men's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
14.73m #68 Weight Throw 35# Men's All - Ohio Championships 02/10/2001 8th 
13.74m #68 Weight Throw 35# Men's Naia Indoor Championships 03/02/2001 7th 
14.27m #68 Weight Throw 35# Men's Cincinnati Open 2002 01/19/2002 4th 4pts 
15.15m #68 Weight Throw 35# Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 10th 
13.92m #68 Weight Throw 35# Men's All Ohio '02 02/09/2002 
14.28m #68 Weight Throw 35# Men's Kent State Tune up U2 02/16/2002 5th 
14.84m #68 Weight Throw 35# Men's Naia Indoor Championships 02/28/2002 
Ind Pts == 81.00, Relay Pts = 0.00, Total Points = 81 .00 
Whitaker, Justin, Year: JR, Male 10#124 
2:03.12 F #4 800 Meter Run Men's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 13th 
1:59.10 F #4 800 Meter Run Men's Cedarville Open 2000 03/25/2000 8th 
2:01.64 F #4 800 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
1:57.51 F #4 800 Meter Run Men's Marni Invite 2000 04/08/2000 8th 
1:59.SOF #4 800 Meter Run Men's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
































#4 800 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th lpts 
#4 800 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#4 800 Meter Run Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 14th 
#4 800 Meter Run Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 4th 
#4 800 Meter Run Men's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 1st 
#4 800 Meter Run Men's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 16th 
#4 800 Meter Run Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
#5 1,500 Meter Run Men's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 8th lpts 
#5 1,500 Meter Run Men's Florida State University 03/16/2000 35th 
#5 1,500 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 11th 
#5 1,500 Meter Run Men's American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
#5 1,500 Meter Run Men's Indy Relays 2000 04/22/2000 
#5 1,500 Meter Run Men's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 11th 
#5 1,500 Meter Run Men's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 7th 2pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Big Red Invitational '01 02/10/2001 8th 
#5 1,500 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th lpts 
#5 1,500 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 11th 
#5 1,500 Meter Run Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 5th 2pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 6th lpts 
#5 1,500 Meter Run Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 6th 3pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Billy Hayes Invitational 05/12/2001 20th 
#5 1,500 Meter Run Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 10th 
#5 1,500 Meter Run Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 7th 
#5 1,500 Meter Run Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 12th 
#5 1,500 Meter Run Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 16th 
#5 1,500 Meter Run Men's Ame Championships '02 04/27/2002 4th 5pts 
#5 1,500 Meter Run Men's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 12th 
#29 1,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 5th 2pts 
#29 1,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 3rd 6pts 
Ind Pts = 35.00, Relay Pts = 22.00, Total Points = 57.00 
Yahara, James, Year: SO, Ma1e ID#l97 
25U9.50" F 7.86m #18 Shot Put Men's 
31'00.50"F 9.46m #18ShotPutMen's 
29'05.00" F 8.97m #18 Shot Put Men's 
30'11.00" F 9.42m #18 Shot Put Men's 
28'03.50" F 8.62m #18 Shot Put Men's 
127'11.00" F 38.99m #23 Hammer Throw Men's 
128'11.00" F 39.29m #23 Hammer Throw Men's 
132'01.00"F 40.26m #23HammerThrowMen's 
125'09.00" F 38.33m #23 Hammer Throw Men's 
119'08.00" F 36.47m #23 Hammer Throw Men's 
39'10.25" F 12.15m #68 Weight Throw 35# Men's 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th 2pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 10th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships D2 04/27/2002 




10.49m #68 Weight Throw 35# Men's Alltel Invitationa1 2002 01/25/2002 
9.78m #68 Weight Throw 35# Men's All Ohio '02 02/09/2002 
13.22m #68 Weight Throw 35# Men's Kent State Tune up 02 02/16/2002 9th 
Ind Pts = 2.00, Relay Pts = 0.00, Total Points = 2.00 
Yearley, Eric, Year: SR, Ma1e 10#125 
11.78 S #1 100 Meter Dash Men's 
11.84 F #1 100 Meter Dash Men's 
24.22 F #2 200 Meter Dash Men's 
25.41 F #2 200 Meter Dash Men's 
25.45 F #2 200 Meter Dash Men's 
25.08 F #2 200 Meter Dash Men's 
26.66 F #2 200 Meter Dash Men's 
56.21 F #3 400 Meter Dash Men's 
57 .23 F #3 400 Meter Dash Men's 
55.66 F #3 400MeterDash Men's 
57. 71 F #3 400 Meter Dash Men's 
16.26 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.70 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.99 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.95 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.14 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
19.34 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.81 F #11110 Meter High Hurdles Men's 
16.17 F #11 110 Meter High Hurd1es Men's 
15.64 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15.80 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
16.40 F #11110 Meter High Hurdles Men's 
17.35 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
17.16 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
17.08 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
17 .87 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
17.55 S #11 110 Meter High Hurdles Men's 












#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter fut Hurdles Men's 
#12 400 Meter fut Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
# 12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter fut Hurd1es Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000. 7th 
Al tell T &F Classic O 1/28/2000 36th 
Cedarville Open 2001 03/31/200 I 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Alltel fuvitationaJ 2002 01/25/2002 
Cedarville Open 200 I 03/3 1/200 I 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Ohio Northern Univ. Frida 0l/18/2002 
Florida State University 03/16/2000 25th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 6th J pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 9th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 5th 2pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 8th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 9th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 10th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 3rd 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 9th 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 9th 
Miami fuvite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/2712002 
Florida State University 03/16/2000 26th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 10th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 7th 
Miami fuvite 2000 04/08/2000 8th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 8th 
Indy Relays 2000 04/22/2000 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 4th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 8th lpts 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 5th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 





















#12 400 Meter Int Hurdles Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's Miami Invite 2002 04/13/2002 10th 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's Ame Championships D2 04/27/2002 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 1st 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 3rd 6pts 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Altell T&F Classic 01/28/2000 5th 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 1st 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 2nd 8pts 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 5th 2pts 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 2nd 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
#26 55 Meter High Hurdles Men's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 1st 
#27 300 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
#27 300 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 9th 
#77 60 Meter High Hurdles Men's All Ohio Championships 20 02/12/2000 4th 
#77 60 Meter High Hurdles Men's AU Ohio Championships 20 02/12/2000 7th 2pts 
Ind Pts = 22.00, Relay Pts = 8.25, Total Points = 30.25 --(slOH 
Top Times/Marks Since 01/16/1998 
Cedarville Co1Iege (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
---------- - ---------- ----------------------------------~--~~------
Bailey, Lindsey, Year: FR, Female ID#l68 
42'00.00" F 12.80m #44 Javelin Throw Women's 
76U7.00" F 23.36m #45 Discus Throw Women's 
73'11.00" F 22.55m #45 Discus Throw Women's 
76'1 I .00" F 23.45m #45 Discus Throw Women's 
69'00.00" F 21.03m #45 Discus Throw Women's 
72'03.00" F 22.02m #45 Discus Throw Women's 
27'04.50" F 8.34m #46 Shot Put Women's 
27'04.00" F 8.33m #46 Shot Put Women's 
27'01.50" F 8.27m #46 Shot Put Women's 
26'02.75" F 7.99m #46 Shot Put Women's 
25'11.00" F 7.90m #46 Shot Put Women's 
25'07.50" F 7.81m #46 Shot Put Women's 
26'07.75" F 8.12m #46 Shot Put Women's 
24'10,50" F 7.58m #46 Shot Put Women's 
26'05.50" F 8.06m #46 Shot Put Women's 
88'01.00" F 26.85m #50 Hammer Throw Women's 
83'11.00" F 25.58m #50 Hammer Throw Women's 
90'06.00" F 27.58m #50 Hammer Throw Women's 
90'05.00" F 27.56m #SO Hammer Throw Women's 
86'09.00" F 26.44m #50 Hammer Throw Women's 
101 '10.00" P 31.04rn #50 Hammer Throw Women's 
24'04.25" F 7.42m #60 Weight Throw Women's 
23'00.75" F 7.03m #60 Weight Throw Women's 
23'09.50" F 7.25m #60 Weight Throw Women's 
Beatty, Kate, Year: SR, Female 10#70 
28.34 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.76 F #31 200 Meter Dash Women's 
27. 70 S #31 200 Meter Dash Women's 
28.24 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.44 F #31 200 Meter Dash Women's 
27 .36 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.09 S #31 200 Meter Dash Women's 
27. 80 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.38 F #31200 Meter Dash Women's 
28.55 F #31 200 Meter Dash Women's 
27 .27 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.34 F #31 200 Meter Dash Women's 
Meet Date Place Points 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Cincinnati Open 2002 01/19/2002 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Inv1te 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 10th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 16th 
Cincinnati Open 2002 01/19/2002 
A11te1 Invitational 2002 01/25/2002 
Kent State Tune up 02 02/16/2002 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite' 04/10/1999 11th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 
American Mideast Conferen 04/17/1999 8th 
Univ. of Cincinnati In vi t 04/24/1999 11th 
Rio Grande Open '99 · 05/01/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 13th 
Florida State University 03/16/2000 41st 
Miami Invite 2000 04/08/2000 7th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 15th 














































28.04 #31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 I 00 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 t 00 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.34 #40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 7th 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 8th 
Miami University Invite' 04/10/1999 17th 
American Mideast Confercn 04/17/1999 
American Mideast Conferen 04/17/1999 3rd 6pts 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 3rd 6pts 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 1st lOpts 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 11th 
Florida State University 03/16/2000 38th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 3rd 6pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 6th lpts 
Miami Invite 2000 04/08/2000 3rd 6pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 1st IOpts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 5th 2pts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 8th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 1st 
Nccaa Track & Field Champ _05/04/2000 1st !Opts 
Al Campbe11 Open 2000 05/13/2000 
Naia Outdoor Championship 05/25/2000 
Naia Outdoor Championship 05/25/2000 5th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/200 l 5th 2pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 1st !Opts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st !Opts 
Bi11y Hayes Invitational 05/12/2001 13th 
Naia outdoor championship 05/24/2001 4th 
Naia outdoor championship 05/24/2001 5th 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 8th lpts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 9th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 5th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 
Ame Championships '02 04/27/2002 1st lOpts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 1st IOpts 












































#41400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low HurdJes Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low HurdJes Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1.55m #49 High Jump Women's 
1.50m #49 High Jump Women's 
1.53m #49 High Jump Women's 
1.50m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.54m #49 High Jump Women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.55m #49 High Jump Women's 
1.47m #49 High Jump Women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.55m #49 High Jump Women's 
1.58m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.65m #49 High Jump Women's 
1.61m #49 High Jump Women's 
1.55m #49 High Jump Women's 
1.56m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.58m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.58m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
l.63m #49 High Jump Women's 
1.50m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.56m #49 High Jump Women's 
1.65m #49 High Jump Women's 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
CedarviJle Open '99 03/27 /l 999 
Florida State University 03/16/2000 30th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 15th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 19th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 10th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 10th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 14th 
Ame Championships '02 04/27/2002 4th 5pts 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 3rd 5pts 
Denison University "lid 1 01/23/1999 6th lpts 
Findlay "jc Penney CJassi 01/29/1999 5th lpts 
Midwest Elite '99 02/06/1999 4th 3pts 
Big Red Invite '99 02/13/1999 2nd 8pts 
Eastern Michigan Invite '02/20/1999 
Indoor Naia Championships 02/25/1999 11th 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 7th 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 7th 
Miami University Invite '04/10/1999 7th 2pts 
American Mideast Conferen 04/17/1999 2nd 6pts 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 7th 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 2nd 7pts 
Nccaa Championships '99 05/07/1999 4th 5pts 
Iniana Wesleyan Last Chan 05/14/1999 4th 
Naia '99 outdoor champion 05/25/1999 6th 2pts 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 2nd 7pts 
Altell T&F Classic 01/28/2000 11th 
Midwest Elite Meet 2,000 02/05/2000 3rd 
AH Ohio Championships 20 02/12/2000 11th 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 2nd 8pts 
Naia Indoor Championships 02/24/2000 8th 
Florida State University 03/16/2000 15th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 2nd Spts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 4th 2pts 
Miami Invite 2000 04/08/2000 3rd 6pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 1st !Opts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 3rd 6pts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 4th 4pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 2nd 7pts 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 













































1.63m #49 High Jump Women's 
1.59m #49 High Jump Women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.65m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.55m #49 High Jump Women's 
1.54m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.65m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.56m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.55m #49 High Jump Women's 
1.52m #49 High Jump Women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.59m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.63m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High Jump Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High HurdJes Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st !Opts 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 5th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 7th 
All - Ohio Championships 02/10/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 3rd 6pts 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 2nd 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 14th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 1st lOpts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 5th 4pts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 3rd 4pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st lOpts 
Naia outdoor championship 05/24/2001 7th 2pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 2nd 8pts 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
All Ohio '02 02/09/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 1st 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 10th 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 3rd 6pts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 1st !Opts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 2nd 8pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 2nd 8pts 
Ame Championships U2 04/27/2002 1st !Opts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 1st !Opts 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 1st IOpts 
Denison University "lid I 01/23/1999 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
Big Red Invite '99 02/13/1999 2nd 
Big Red Invite '99 02/13/1999 4th 4pts 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 3rd 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 4th 4pts 
Altell T&F Classic 01/28/2000 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite #I 01/19/2001 3rd 6pts 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 1st 







#53 55 Meter High Hurdles Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Kent State Tune up '02 02/16/2002 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Kent State Tune up '02 02/16/2002 6th 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 







#54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 2nd 8pts 
#54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 8th 
#73 60 Meter High Hurdles Women's AU Ohio Championships 20 02/12/2000 6th 
#73 60 Meter High Hurcl1es Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
#73 60 Meter High Hurdles Women's All - Ohio Championships 02/10/2001 
#73 60 Meter High Hurdles Women's All Ohio '02 02/09/2002 
IndPts = 381.00, Relay Pts = 11.00, Total Points= 392.00 
Castro, Rachael, Year: FR, Female ID#169 
28.65 F #31 200 Meter Dash Women's 
7'10.50" F 2.40m #67 Pole Vault Women's 
8'04.50" F 2.55m #67 Pole Vault Women's 
9D0.00" F 2.74m #67 Pole Vault Women's 
9'06.00" F 2.90m #67 Pole Vault Women's 
9'06.00" F 2.90m #67 Pole Vault Women's 
9'06.00" F 2.90m #67 Pole Vault Women's 
10'06.00" F 3.20m #67 Pole Vault Women's 
10'00.00" F 3.05m #67 Pole Vault Women's 
10'11.75" F 3.35m #67 Pole Vault Women's 
Cemetic, Michaela, Year: SO, Female 10#138 
76'06.00" F 23.33m #44 Javelin Throw Women's 
75'02.00" F 22.91m #44 Javelin Throw Women's 
83'08.00" F 25.50m #44 Javelin Throw Women's 
76'08.00" F 23.38m #44 Javelin Throw Women's 
81 '07.00" F 24.87m #44 Javelin Throw Women's 
101 '00.00" F 30.78m #45 Discus Throw Women's 
107'11.00" F 32.89m #45 Discus Throw Women's 
105'01.00" F 32.03m #45 Discus Throw Women's 
104'04.00" F 31.80m #45 Discus Throw Women's 
110'09.00" F 33.76m #45 Discus Throw Women's 
123'08.00" F 37.69m #45 Discus Throw Women's 
120'07.00" F 36.75m #45 Discus 1hrow Women's 
103'04.00" F 31.50m #45 Discus Throw Women's 
98'08.00" F 30.07m #45 Discus Throw Women's 
96'05.00" F 29.39m #45 Discus Throw Women's 
104'03.00" F 31.78m #45 Discus Throw Women's 
111 '00.00" F 33.83m #45 Discus Throw Women's 
107'05.00" F 32.74m #45 Discus Throw Women's 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 6th 0.20pts 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 1st 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 1st 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 12th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 4th 4pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 1st !Opts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 3rd 6pts 
Cedarville Open 200 I 03/31/2001 14th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarvme Open 2001 03/31/2001 7th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 13th 
Mfami Invite 2001 04/14/2001 19th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 13th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 7th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 


















31 '04.00" F 
34'04.00" F 
35'10.75" F 




123'1 l .0O" F 



















30.94m #45 Discus Throw Women's 
9.06m #46 Shot Put Women's 
9.07m #46 Shot Put Women's 
9.39m #46 Shot Put Women's 
9.57m #46 Shot Put Women's 
9.48m #46 Shot Put Women's 
9.98m #46 Shot Put Women's 
10.llm #46 Shot Put Women's 
10.70m #46 Shot Put Women's 
10.52m #46 Shot Put Women's 
10.97m #46 Shot Put Women's 
9.13m #46 Shot Put Women's 
9.46m #46 Shot Put Women's 
10.28m #46 Shot Put Women's 
10. llm #46 Shot Put Women's 
9.23m #46 Shot Put Women's 
8.19m #46 Shot Put Women's 
9 .39m #46 Shot Put Women's 
9.55m #46 Shot Put Women's 
10.46m #46 Shot Put Women's 
10.94m #46 Shot Put Women's 
42.98m #50 Hammer Throw Women's 
41.99m #50 Hammer Throw Women's 
43.38m #50 Hammer Throw Women's 
37.77m #50 Hammer Throw Women's 
40.03m #50 Hammer Throw Women's 
43.66m #50 Hammer Throw Women's 
42.67m #50 Hammer Throw Women's 
46.41m #50 Hammer Throw Women's 
44.68m #50 Hammer Throw Women's 
40.72m #50 Hammer Throw Women's 
43.31m #50 Hammer Throw Women's 
41.28m #50 Hammer Throw Women's 
43.23m #50 Hammer Throw Women's 
44.30m #50 Hammer Throw Women's 
44.35m #50 Hammer Throw Women's 
44.60m #50 Hammer Throw Women's 
11.Slm #60 Weight Throw Women's 
13.73m #60 Weight Throw Women's 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 15th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 18th 
Kent State Univ. Open Ul 02/03/2001 
All - Ohio Championships 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 26th 
CedarviHe Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 15th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 7th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
Cincinnati Open 2002 01/19/2002 
A1ltel Invitational 2002 01/25/2002 
Kent State Tune up U2 02/16/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 10th 
Florida State Univ. Relay 03/42/2001 6th 
Cedarvi1le Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 
Miami Invite 2001 04/14/2001 10th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 10th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 12th 
Naia outdoor championship 05/24/2001 8th 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 7th 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 5th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 17th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 14th 
Ame Championships '02 04/27/2002 5th 
2pts 
4pts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 4th 
Univ. of Cincinnati open 01/20/2001 





41 '01.75" F 
39'00.50" F 
42'10.75" F 
12.16m #60 Weight Throw Women 's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
12.18m #60 Weight Throw Women's A11 - Ohio Championships 02/10/2001 
12.88m #60 Weight Throw Women's Naia Indoor Championships 03/02/2001 
11. 87m #60 Weight Throw Women's Cincinnati Open 2002 0 l/ 19/2002 9th 
12.54m #60 Weight Throw Women 's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
11.90m #60 Weight Throw Women's AH Ohio '02 02/09/2002 
13.07m #60 Weight Throw Women's Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Ind Pts = 45.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 45.00 
Cooper, Hannah, Year: JR, Female ID#l70 
13.90 S #30 100 Meter Dash Women's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
13.78 F #30 100 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 16th 
13.77 F #30 100 Meter Dash Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 8th lpts 
13.71 F #30 100 Meter Dash Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
13.89 F #30 100 Meter Dash Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
13.79 S #30 100 Meter Dash Women's Ame Championships '02 04/27/2002 5th 
29.12 F #31 200 Meter Dash Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
29.19 F #31 200 Meter Dash Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
28.80 F #31 200 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 5th 
29 .07 F #31 200 Meter Dash Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 8th 
28.14 F #31 200 Meter Dash Women's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
28.52 F #31 200 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 22nd 
28.18 F #31 200 Meter Dash Women's Wilmington Invite 2002 04/Q6/2002 11th 
28.31 F #31 200 Meter Dash Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
28.01 F #31 200 Meter Dash Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
28.06 S #31 200 Meter Dash Women's Ame Championships U2 04/27/2002 
27.87 S #31 200 Meter Dash Women's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 
8.19 S #52 55 Meter Dash Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 
8.11 S #52 55 Meter Dash Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
8.20 S #52 55 Meter Dash Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
8.07 F #52 55 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 5th 
8.02 S #52 55 Meter Dash Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 
8.10 F #52 55 Meter Dash Women's DenJSon Last chance 2002 02/22/2002 8th 
Ind Pts = 1.00, Relay Pts = 6.75, Total Points;;;; 7.75 
DeHart, Julia, Year: JR, Female ID#l00 
2:34.89 F #33 800 Meter Run Women's 
2:30.59 F #33 800 Meter Run Women's 
2:31.64 F #33 800 Meter Run Women's 
2:36.39 F #33 800 Meter Run Women's 
2:31.33 F #33 800 Meter Run Women's 
2:29.04 F #33 800 Meter Run Women's 
2:39.00 F #33 800 Meter Run Women's 
2:32.47 F #33 800 Meter Run Women's 
2:30.85 F #33 800 Meter Run Women's 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 18th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 22nd 
Indy Relays 2001 04/21/2001 21st 
Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 8th 




























#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#341,500 Meter Run Women's 
#341,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#341,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#341,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#35 l Mile Run Women's 
#35 1 Mile Run Women's 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 18th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 11th 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 28th 
Miami fuvite 2000 04/08/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 16th 
Florida State Univ. Re1ay 03/22/2001 28th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 17th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 17th 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 18th 
·wilmington Invite 2002 · 04/06/2002 12th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 8th lpts 
A1te11 T&F Classic 01/28/2000 40th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 7th 
#56 1,000 Meter Run Women's AlteJI T&F Classic 01/28/2000 29th 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 4pts 
Ind Pts = 10.00, Relay Pts = 7.25, Total Points= 17.25 
Edgington, Callie, Year: JR, Female ID#lOl 
32.28 F #31 200 Meter Dash Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 36th 
12'09.00" F 3.89m #47 Long Jump Women's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 12th 
1209.50" F 3.90m #47 Long Jump Women's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 
13'01.75" F 4.0lm #47 Long Jump Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
11'10.25" F 3.61m #47 Long Jump Women's Florida State University 03/16/2000 35th 
14'05.75" F 4.41m #47 Long Jump Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
5'01.00" F 1.55m #67 Pole Vault Women's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 4th 4pts 
6'06.75" F 2.00m #67 Pole Vault Women's Al tell T &F Classic 01/28/2000 23rd 
6'11.75" F 2.13m #67 Pole Vault Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 7th 
8'02.50" F 2.50m #67 Pole Vault Women's Florida State University 03/16/2000 13th 
8'06.00" F 2.59m #67 Pole Vault Women's Cedarville Open 2000 03/25/2000 2nd 8pts 
8'06.25" F 2.60m #67 Pole Vault Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 13th 
9'00.00" F 2.74m #67 Pole Vault Women's American Mideast Conferen 04/15/2000 2nd 8pts 
8'00.00" F 2.44m #67 Pole Vault Women's Indy Relays 2000 04/22/2000 10th 













2.60m #67 Pole Vault Women's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 4th 4.SOpts 
2.74m #67 Pole Vault Women's Al CampbeJI Open 2000 05/13/2000 
2.70m #67 Pole Vault Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 9th 
2.75m #67 Pole Vault Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
2.59m #67 Pole Vault Women's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
2.44m #67 Pole Vault Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 7pts 
2.44m #67 Pole Vault Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
2.44m #67 Pole Vault Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 10th 
2.90m #67 Pole Vault Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
2.44m #67 Pole Vault Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 5th 4pts 
2.44m #67 Pole Vault Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 6th 3pts 
2.60m #67 Pole Vault Women's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 16th 
Ind Pts = 52.50, Relay Pts = 1.00, Tota1 Points = 53.50 
Elder, Alicia, Year: SO, Female ID#I53 
12:05.06 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11:55.30 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11:47.18 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11 :42.35 F #36 3,000 Meter Run Women's 
21:24.87 F #38 5,000 Meter Run Women's 
21:12.00 F #38 5,000 Meter Run Women's 
20:37.48 F #38 5,000 Meter Run Women's 
21:07.13 F #38 5,000 Meter Run Women's 
Gerber, Jennifer, Year: JR, Female ID#73 
1:09.68 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:08.15 F #32 400 Meter Dash Women's 


















#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational Ul 02/10/2001 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 6th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 11th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 11th 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison University "lid J 01/23/1999 
Big Red Invite '99 02/13/1999 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 9th 
Big Red Invitational Ul 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 28th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 27th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 9th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Miami Invite 2000 04/08/2000 10th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 7th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 




#41 400 Meter Low Hurdles Women's Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 13th 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's Rio Grande Open '99 05/01/1999 3rd 6pts 





#54 300 Meter Dash Women's Big Red Invite '99 02/13/1999 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Naia outdoor championship 05/24/2001 14th 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 5th 
Ind Pts = 6.00, Re1ay Pts = 4.50, Total Points= 10.50 
Gluchowski, Michalena, Year: JR, Female ID#134 
75'07.00" F 23.05m #44 Javelin Throw Women's 
81 '07.00" F 24.87m #44 Javelin Throw Women's 
69'03.00" F 21.12m #44 Javelin Throw Women's 
72'04.00" F 22.0Sm #44 JaveJin Throw Women's 
73'08.00" F 22.45m #44 Javelin Throw Women's 
104'04.00" F 31.80m #45 Discus Throw Women's 
90l.l4.00" F 27.53m #45 Discus Throw Women's 
111 '05.00" F 33.96m #45 Discus Throw Women's 
99'04.00" F 30.28m #45 Discus Throw Women's 
116'04.00" F 35.46m #45 Discus Throw Women's 
110'03.00" F 33.60m #45 Discus Throw Women's 
107'05.00" F 32.74m #45 Discus Tirrow Women's 
109'05.00" F 33.35m #45 Discus Throw Women's 
11008.00" F 33.73m #45 Discus Throw Women's 
110'07.00" F 33.71m #45 Discus Throw Women's 
107'07.00" F 32.79m #45 Discus Throw Women's 
30'11.25" F 9.43m #46 Shot Put Women's 
32'06.50" F 9.92m #46 Shot Put Women's 
31 '01.00" F 9.47m #46 Shot Put Women's 
32'00.75" F 9.77m #46 Shot Put Women's 
30'00.00" F 9.14m #46 Shot Put Women's 
29'10.00" F 9.09m #46 Shot Put Women's 
31 '08.00" F 9.65m #46 Shot Put Women's 
34'04.00" F 10.46m #46 Shot Put Women's 
29'10.25" F 9.10m #46 Shot Put Women's 
32'10.00" F 10.0lm #46 Shot Put Women's 
26'07.00" F 8.10m #46 Shot Put Women's 
29'09.25" F 9.07m #46 Shot Put Women's 
31 '08.75" F 9.67m #46 Shot Put Women's 
3009.25" F 9.38m #46 Shot Put Women's 
30'11.00" F 9.42m #46 Shot Put Women's 
3100.00" F 9.45m #46 Shot Put Women's 
29'06.50" F 9.00m #46 Shot Put Women's 
33Dl.O0" F 10.08m #46 Shot Put Women's 
130'07.00" F 39.80m #50 Hammer Throw Women's 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 16th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Ame Championships U2 04/27/2002 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 10th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 13th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 13th 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 13th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 13th 
Kent State Univ. Open Ul 02/03/2001 
All - Ohio Championships 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Cedarvi11e Open 2001 03/31/2001 13th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 9th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 14th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 17th 
Cincinnati Open 2002 01/19/2002 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 18th 
118'05.00" F 36.09m #50 Hammer Throw Women's 
129'1 I .00" F 39 .60m #50 Hammer Throw Women's 
107'05.00" F 32.74m #50 Hammer Throw Women's 
121'10.00" F 37.13m #50 Hammer Throw Women's 
144'10.00" F 44.15m #50 Hammer Throw Women's 
Ame Championships 2001 04/28/2001 9th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
8pts 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 9th 140'08.00" F 42.88m #50 Hammer Throw Women's 
136'03.00" F 41.53m #50 Hammer Throw Women's 
140'03.00" F 42.75m #50 Hammer Throw Women's 
139'00.00" F 42.37m #50 Hammer Throw Women's 
156'05.00" F 47.68m #50 Hammer Throw Women's 
!Opts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 4th Spts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 19th 
Butler Invitationa1 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 1st 






41 '04.50" F 
41'10.00" F 
40'05.50" F 
11.25m #60 Weight Throw Women's Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
11.46m #60 Weight Throw Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
11.35m #60 Weight Throw Women's All - Ohio Championships 02/10/2001 
12.32m #60 Weight Throw Women's Cincinnati Open 2002 01/19/2002 7th 
12.61m #60 Weight Throw Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
12.75m #60 Weight Throw Women's AH Ohio '02 02/09/2002 
12.33m #60 Weight Throw Women's Kent State Tune up '02 02/16/2002 
Ind Pts = 35.00, Relay Pts = 0.00, Total Points = 35.00 
Grigorenko, Andrea, Year: JR, Female ID#103 
12:25.26 F #36 3,000 Meter Run Women's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 
12:54.76 F #36 3,000 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 32nd 
12:16.18 F #36 3,000 Meter Run Women's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
12:25.34 F #36 3,000 Meter Run Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 
13:21.16 F #36 3,000 Meter Run Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
13:06.62 F #37 3,000 Meter Steeplechase Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th 
13:13.22F #37 3,000 Meter Steeplechase Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 10th 
22:38.20F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
22:34.99 F #38 5,000 Meter Run Women's Florida State University 03/16/2000 30th 
21:40.60 F #38 5,000 Meter Run Women's Cedarville Open 2000 03/25/2000 17th 
21:48.81 F #38 5,000 Meter Run Women's Miami Invite 2000 04/08/2000 9th 
23:19.54 F #38 5,000 Meter Run Women's American Mideast Conferen 04/15/2000 6th 
24:26.01 F #38 5,000 Meter Run Women's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 11th 
21:40.74 F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 13th 
22:13.00 F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
21:14.55 F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 14th 
21:00.67 F #38 5,000 Meter Run Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
20:01.00 F #38 5,000MeterRun Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
41:34.00 F #3910,000 Meter Run Women's Ame Championships '02 . 04/27/2002 6th 
42:11.10 F #39 10,000 Meter Run Women's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 10th 




Harbaugh, Megann, Year: FR, Female ID#173 
Tl0.50" F 2.40m #67 Pole Vault Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 6th 0.20pts 
8'04.50" F 2.55m #67 Pole Vault Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
8'06.00" F 2.59m #67 Pole Vault Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 4th 
7'06.00" F 2.29m #67 Pole Vault Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 5th 
8'00.00" F 2.44m #67 Pole Vault Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 6th 3pts 
806.00" F 2.59m #67 Pole Vault Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 17th 
800.00" F 2.44m #67 Pole Vault Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 11th 
806.25" F 2.60m #67 Pole Vault Women's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 17th 
Ind Pts = 3.20, Relay Pts = 0.00, Total Points= 3.20 
Haynes, Leah, Year: FR, Female ID#l74 
30.54 F #31 200 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 25th 
1:08.10 F #32 400 Meter Dash Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
1:06.96 F #32 400 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
1:06.95 F #32 400 Meter Dash Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 6th 
1:07.68 F #32 400 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
2:33.08 F #33 800 Meter Run Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 13th 
2:29.79 F #33 800 Meter Run Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 33rd 
2:27.25 F #33 800 Meter Run Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
2:34.77 F #33 800 Meter Run Women's Ame Championships D2 04/27/2002 
1:54.97 F #55 600 Meter Dash Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
1:30.67 P #66 500 Meter Dash Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 8th 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 3.00, Total Points= 3.00 
Heidenreich, Jennifer, Year: SR, Female ID#42 
27 .17 F #31 200 Meter Dash Women's 
l:03.68 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:02.01 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:00.54 F #32 400 Meter Dash Women's 
59 .56 F #32 400 Meter Dash Women's 
2:31.14 F #33 800 Meter Run Women's 
2:30.55 F #33 800 Meter Run Women's 
2:28.35 F #33 800 Meter Run Women's 
2:26.99 F #33 800 Meter Run Women's 
2:24.49 F #33 800 Meter Run Women's 








#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 I st 
Big Red Invitational '98 02/14/1998 5th 2pts 
F1orida State Univ. Relay 03/22/2001 22nd 
All Ohio '02 02/09/2002 
Kent State Tune up '02 02/16/2002 6th 
Lid Lifter Invite '98 Ol/24/1998 
Ohio Northern open 98 01/30/1998 3rd 6pts 
Eastern Michigan Classic 02/20/1998 
Findlay "jc Penney Classi 01/29/1999 7th 
Midwest Elite '99 02/06/1999 4th 4pts 
Big Red Invite '99 02/13/1999 6th I pts 
Jniana Wesleyan Last Chan 05/14/1999 4th 
Altell T&F Classic Ol/28/2000 10th 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 6th 3pts 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 3rd 6pts 
Florida State University 03/16/2000 25th 
Florida State Relays '98 03/20/1998 














































#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#4.1 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41400 Meter Low Hurdles Women's 
#41400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hmdles Women's 
9.39m #48 Triple Jump Women's 
9.87m #48 Triple Jump Women's 
Witten berg Invitational ' 04/04/1998 4th 4pts 
Mid-Ohio Conference Champ 04/18/1998 5th lpts 
Florida State Relays '98 03/20/1998 
Cedarville Open '98 03/28/1998 1st lOpts 
Wittenberg Invitational '04/04/1998 1st lOpts 
Miami University Invite '04/11/1998 11th 
Mid-Ohio Conference Champ 04/18/1998 1st 
University of Cincinnati 04/25/1998 3rd 6pts 
Nccaa Championships '98 05/01/1998 1st 
Nccaa Championships '98 05/02/1998 2nd 8pts 
Indiana Wesleyan Universi 05/08/1998 1st 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 4th 4pts 
Miami University Invite' 04/10/1999 9th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 1st !Opts 
Univ. of Cincinnati Invi t 04/24/ l 999 5th 2pts 
Rio Grande Open '99 05/01/1999 1st !Opts 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 3rd 
Nccaa Championships '99 05/07/1999 4th 5pts 
Florida State University 03/16/2000 15th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 4th 4pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 7th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 3rd 6pts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 8th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 5th 2pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 2nd 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 2nd 
Naia Outdoor Championship 05/25/2000 3rd 
Naia Outdoor Championship 05/25/2000 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 6th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 2nd 8pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 4th 5pts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 2nd 8pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st lOpts 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 9th 
Naia outdoor championship 05/24/2001 3rd 
Naia outdoor championship 05/24/2001 4th 
Naia outdoor championship 05/24/2001 6th 3pts 
Lid Lifter Invite '98 01/24/1998 














































9.86m #48 Triple Jump Women's 
10.16m #48 Triple Jump Women's 
9.77m #48 Triple Jump Women's 
9.96m #48 Triple Jump Women's 
9.74m #48 Triple Jump Women's 
9.89m #48 Triple Jump Women's 
10.llm #48 Triple Jump Women's 
8.84m #48 Triple Jump Women's 
9.30m #48 Triple Jump Women's 
9.55m #48 Triple Jump Women's 
9.42m #48 Triple Jump Women's 
10.27m #48 Triple Jump Women's 
9.72m #48 Triple Jump Women's 
10.04m #48 Triple Jump Women's 
10.33m #48 Triple Jump Women's 
9.70m #48 Triple Jump Women's 
10.51m #48 Triple Jump Women's 
9.97m #48 Triple Jump Women's 
10.33m #48 Triple Jump Women's 
10.16m #48 Triple Jump Women's 
10.23m #48 Triple Jump Women's 
10.23m #48 Triple Jump Women's 
9.98m #48 Triple Jump Women's 
10.86m #48 Trip1e Jump Women's 
11.32m #48 Triple Jump Women's 
10.73m #48 Triple Jump Women's 
10.36m #48 Triple Jump Women's 
11.08m #48 Triple Jump Women's 
10.67m #48 Triple Jump Women's 
11.04m #48 Triple Jump Women's 
10.99m #48 Triple Jump Women's 
10.61m #48 Triple Jump Women's 
10.13m #48 Triple Jump Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#55 600 Meter Dash Women's 
#66 500 Meter Dash Women's 
2.44m #67 Pole Vault Women's 
2.75m #67 Pole Vault Women's 
2.59m #67 Pole Vault Women's 
2.75m #67 Pole Vault Women's 
2.59m #67 Pole Vault Women's 
2.74m #67 Pole Vault Women's 
Big Red Invitational '98 02/14/1998 3rd 6pts 
Eastern Michigan Classic 02/20/1998 
Florida State Relays '98 ·03/20/1998 
Cedarville Open '98 03/28/1998 11th 
Miami University Invite' 04/11/1998 13th 
Mid-Ohio Conference Champ 04/18/1998 3rd 3pts 
Nccaa Championships '98 05/02/1998 
Ohio Northern Invite '99 01/15/1999 
Denison University "lid 1 01/23/1999 
Findlay "jc Penney CJassi 01/29/1999 
Big Red fuvite '99 02/13/1999 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/2711999 12th 
Miami University Invite '04/10/1999 9th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 2nd 8pts 
Nccaa Championships '99 05/07/1999 9th 
AltelJ T&F Classic 01/28/2000 8th 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 1st !Opts 
Florida State University 03/16/2000 17th 
Cedarvi1Je Open 2000 03/25/2000 3rd 6pts 
Northwest Ohio C1assic 20 03/31/2000 8th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 4th 4pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 1st lOpts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 1st lOpts 
Naia Outdoor Championship 05/25/2000 21st 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 11th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 1st 1 Opts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 5th 2pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th lpts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd • 6pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 1st lOpts 
Lid Lifter Invite 98 01/24/1998 
Ohio Northern open 98 01/30/1998 4th 
Big Red Invitational '98 02/14/1998 
Denison University "lid I 01/23/1999 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 2nd 8pts 
Ohio Northern Univ. FridaOl/18/2002 1st lOpts 
Indy Re1ays 2000 04/22/2000 10th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 3rd 6pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 8th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 8th 








3.05m #67 Pole Vault Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st lOpts 
3.05m #67 Pole Vault Women's Naia outdoor championship 05/24/2001 17th 
2.55m #67 Pole Vault Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 3rd 4pts 
3.20m #67 Pole Vault Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 6th lpts 
3.07m #67 Pole Vault Women's All Ohio '02 02/09/2002 
2,90m #67 Pole Vault Women's Kent State Tune up '02 02/16/2002 5th 
2.90m #67 Pole Vault Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 2nd 
Ind Pts = 329.00, Relay Pts = 53.25, Total Points= 382.25 
Hocevar, Mary Rose, Year: SO, Female ID#133 
29.21 F #31 200 Meter Dash Women's 
29.06 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.93 F #31 200 Meter Dash Women's 
29 .28 F #3 I 200 Meter Dash Women's 
16.37 S #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.15 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.14 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.69 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.29 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.00 S #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.83 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.66 S #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.53 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.63 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.02 P #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.87 S #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.89 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.51 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
1:12.49 F #41 400 Meter Low Hurd1es Women's 
1:08.51 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:10.86 F #41 400 Meter Low Hurd1es Women's 
1:08.53 F #41400 Meter Low Hurd1es Women's 
1:06.74 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:07.52 F #41400 Meter Low Hurdles Women's 
1:06.68 S #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:07.55 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:10.83 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1: 10. 82 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
15'03.00'' P 4.65m #47 Long Jump Women's 
15'09.50" F 4.81m #47 Long Jump Women's 
15'04.50" F 4.69m #47 Long Jump Women's 
1600.25" F 4.88m #47 Long Jump Women's 
15'09.00" F 4.80m #47 Long Jump Women's 
15'02.00" F 4.62m #47 Long Jump Women's 
16'00.25" F 4.88m #47 Long Jump Women's 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 23rd 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th lpts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 7th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th lpts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 8pts 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 
Naia outdooT championship 05/24/2001 7th 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 16th 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 5th 4pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 20th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 1 pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th lpts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th lpts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 5th 4pts 
Alltel Classic 200 I @ Fin O 1/26/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 21st 







4.51m #47 Long Jump Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
4.64m #47 Long Jump Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 6th lpts 
9.78m #48 Triple Jump Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
9.89m #48 Triple Jump Women's Arne Championships 2001 04/28/2001 6th lpts 
10.14m #48 Triple Jump Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th lpts 
1.44m #49 High Jump Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 








#52 55 Meter Dash Women's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Alltel Classic 2001 @ Fin 0 1/26/2001 
#53 55 Meter High Hurdles Women's AlJtel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 1st 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 2nd Spts 
#53 55 Meter High Hurdles Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ind Pts = 53.00, Relay Pts = 8.75, Total Points= 61.75 
Hollingshead, Stephanie, Year: SO, Female ID#l41 
13.67 S #30 100 Meter Dash Women's 
14.10 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.60 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.47 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.3h S 13.54 #30 100 Meter Dash Women's 
13.57 F #30 100 Meter Dash Women's 
28.34 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.58 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.29 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.83 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.64 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.23 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.5h S 28.74 #31200 Meter Dash Women's 
27 .09 S #3 I 200 Meter Dash Women's 
28.32 F #31200 Meter Dash Women's 
29.04 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.62 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.83 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.29 F #31 200 Meter Dash Women's 
1:05.46 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:03.54 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:00.88 S #32 400 Meter Dash Women's 
1:05.18 F #32 400 Meter Dash Women's 
1 :06.29 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:04.15 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:04.61 F #32 400 Meter Dash Women's 
1 :02.87 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:02.51 S #32 400 Meter Dash Women's 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
CedarvilJe Open 2001 03/31/2001 15th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 10th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 14th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 7th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 7th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 12th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 14th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 16th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 14th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 6th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 24th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 33rd 
lndy Relays 2001 04/21/2001 12th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 4th 4pts 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 12th 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th lpts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 














#52 55 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
#52 55 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th ]pts 
#52 55 Meter Dash Women's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
#52 55 Meter Dash Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 6th 
#52 55 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
#52 55 Meter Dash Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 
#52 55 Meter Dash Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
#52 55 Meter Dash Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 3rd 
#52 55 Meter Dash Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 6th 
#52 55 Meter Dash Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 
#52 55 Meter Dash Women's Denison Last chance 2002 02/22/2002 7th 
#54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 7th 
#54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Ind Pts = 13.00, Relay Pts = 21.25, Total Points= 34.25 
Jamgocian, Julie, Year: FR, Female ID#175 
31.43 F #31200MeterDash Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
29.83 F #31 200 Meter Dash Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
31.00F #31 200 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
31.06F #31 200 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
30.00F #31 200 Meter Dash Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 
29.68 F #31 200 Meter Dash Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
29.37 S #31 200 Meter Dash Women's Ame Championships '02 04/27/2002 
1:09.26 F #32 400 Meter Dash Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
1:07.39 F #32 400 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
1:07.13 F #32 400 Meter Dash Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 11th 
1:05.46 F #32 400 Meter Dash Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
1:04.39 F #32 400 Meter Dash Women's Ame Championships '02 04/2712002 9th 
1:03.95 S #32 400 Meter Dash Women's Nccaa Championships 2002 05/02/2002 
8.52 F #52 55 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
49.75 F #54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Univ. Ftida 01/18/2002 10th 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 2.25, Total Points = 2.25 
Johnessee, Bethany, Year: FR, Female ID#198 
90'00.00" F 27.43m #44 Javelin Throw Women's 
96'06.00" F 29.41m #45 Discus Throw Women's 
28'00.50" F 8.55m #46 Shot Put Women's 
McNeilance, Kim L, Year: JR, FemaJe ID#l47 
5: 11.46 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:17.59 F #34 1,500 Meter Run Women's 
11:03.94 F #36 3,000MeterRun Women's 
11: J 2.01 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11 :35.00 F #36 3,000 Meter Run Women's 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 14th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 8th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 20th 
A11tel Classic 2001 @ Fin O 1/26/2001 11th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
















#36 3,000 Meter Run Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 9th 
#36 3,000 Meter Run Women's Alltel InvitationaJ 2002 01/25/2002 10th 
#36 3,000 Meter Run Women's Denison Big Red lnvitatio 02/09/2002 4th 
#36 3,000 Meter Run Women's Ame Championships '02 04/27/2002 10th 
#36 3,000 Meter Run Women's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 9th 
#38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 8pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 5th 2pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
#38 5,000 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 2nd 8pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 8th lpts 
#38 5,000 Meter Run Women's Wilrrtington Invite 2002 04/06/2002 2nd 8pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
#38 5,000 Meter Run Women's Ame Championships '02 04/27/2002 4th 5pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 9th 
Ind Pts = 33.00, Relay Pts = 1.25, Total Points= 34.25 
Millet, Rebekah, Year: SR, Female ID#77 
13.73 S #30 100 Meter Dash Women's 
13.73 F #30 100 Meter Dash Women's 
14.17 F #30 100 Meter Dash Women's 
14.03 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.97 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.70 S #30 100 Meter Dash Women's 
13.87 F #30 100 Meter Dash Women's 
14.04 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.92 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.82 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.81 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.59 ~ #30 100 Meter Dash Women's 
13 .54 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.39 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.54 F #30 100 Meter Dash Women's 












#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
13.04 #30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Florida State Univ. Re]ay 03/18/1999 
CedarvilJe Open '99 03/27/1999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 14th 
American Mideast Conferen 04/17/1999 
American Mideast Conferen 04/17/1999 8th 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 19th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 21st 
Miami Invite 2000 04/08/2000 4th 4pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 8th 
Cincinnati Bearcal Classi 04/29/2000 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 6th 
Al Campbel) Open 2000 05/13/2000 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 12th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th lpts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 8pts 














































#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
28.07m #44 JaveJin Throw Women's 
30.43m #44 Javelin Throw Women's 
28.07m #44 Javelin Throw Women's 
28.80m #44 Javelin Throw Women's 
4.53m #47 Long Jump Women's 
4.50m #47 Long Jump Women's 
4.79m #47 Long Jump Women's 
4.39m #47 Long Jump Women's 
4.80m #47 Long Jump Women's 
4.51m #47 Long Jump Women's 
4.37m #47 Long Jump Women's 
4.57m #47 Long Jump Women's 
4.70m #47 Long Jump Women's 
5.00m #47 Long Jump Women's 
4.74m #47 Long Jump Women's 
4.75m #47 Long Jump Women's 
4.92m #47 Long Jump Women's 
4.73m #47 Long Jump Women's 
4.88m #47 Long Jump Women's 
4.79m #47 Long Jump Women's 
4.87m #47 Long Jump Women's 
4.87m #47 Long Jump Women's 
4.86m #47 Long Jump Women's 
5.02m #47 Long Jump Women's 
4.59m #47 Long Jump Women's 
5.24m #47 Long Jump Women's 
4.85m #47 Long Jump Women's 
4.98m #47 Long Jump Women's 
4.33m #47 Long Jump Women's 
4.29m #47 Long Jump Women's 
4.95m #47 Long Jump Women's 
4.62m #4 7 Long Jump Women's 
4.95m #47 Long Jump Women's 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 14th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 19th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ame Championships '02 04/27/2002 4th 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 
Miami University Invite '04/10/1999 13th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
Indy ReJays 2000 04/22/2000 17th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 'O 1 02/10/2001 8th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 12th 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 7th 
Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 11th 
Florida State Univ. Relay 03/18/1999 
Cedarville Open '99 03/27/1999 
Northwest Ohio T & F Clas 04/02/1999 
Miami University Invite '04/10/1999 8th lpts 
American Mideast Conferen 04/17/1999 4th 4pts 
Univ. of Cincinnati Invit 04/24/1999 
Nccaa Championships '99 05/06/1999 18th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
Miami Invite 2000 04/08/2000 9th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 4th 4pts 
Indy Relays 2000 04/22/2000 8th 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 11th 
Al CampbelJ Open 2000 05/13/2000 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th lpts 
Alltel C1assic 2001 @ Fin 01/26/2001 13th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 12th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 8th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 14th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Ohio Northern Univ. Frida 0 1/18/2002 




Florida State Relays 2002 03/20/2002 7th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 9th 



















4.80m #47 Long Jump Women's 
4.89m #47 Long Jump Women's 
9.00m #48 Triple Jump Women's 
9.45m #48 Triple Jump Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women•s 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
1.98m #67 Pole Vault Women's 
2.30m #67 Pole Vault Women's 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 7th 2pts 
Cedarville Open '99 03/27/1999 
American Mideast Conferen 04/17/1999 6th lpts 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 5th 4pts 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational DI 02/10/2001 3rd 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 3rd 6pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 1st 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 
Alltel fuvitational 2002 01/25/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 5th 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 10th 










2.44m #67 Pole Vault Women's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
2.29m #67 Pole Vault Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
2.90m #67 Pole Vault Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 7th 
2.44m #67 Pole Vault Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 16th 
2.59m #67 Pole Vault Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 8th 
2.59m #67 Pole Vault Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 7pts 
2.74m #67 Pole Vault Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
8.47 S #72 60 Meter Dash Women's Kent State Univ. Open Ul 02/03/2001 
Ind Pts = 73.00, Relay Pts = 22.25, Total Points= 95.25 
Nehus, Erin, Year: JR, Female ID#l04 
2:27.26 F #33 800 Meter Run Women's 
2:20.73 F #33 800 Meter Run Women's 
5:02.69 F #341,500 Meter Run Women's 
4:54.19 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:52.13 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:56.19 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:54.74 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:48.68 F #341,500 Meter Run Women's 
5:00.97 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:56.44 F #341,500 Meter Run Women's 
4:57.07 F #341,500 Meter Run Women's 
4:53.51 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:02.80 F #341,500 Meter Run Women's 
4:56.60 F #34 1,500 Meter Run Women's 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 1st !Opts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 1st !Opts 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 1st !Opts 
Florida State University 03/16/2000 28th 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 4th 4pts 
American Mideast Conferen 04/15/2000 1st !Opts 
Cincinnati Beare at Classi 04/29/2000 6th 1 pts 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 4th 5pts 
Al Campbell Open 2000 05/13/2000 4th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st !Opts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 13th 








































#34 1,500 Meter Run Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 1st I Opts 
#34 1,500 Meter Run Women's Ame Championships U2 04/27/2002 1st lOpts 
#35 1 Mile Run Women's Naia Indoor Championships 02/24/2000 9th 
#36 3,000 Meter Run Women's Florida State University 03/16/2000 10th 
#36 3,000 Meter Run Women's No1thwest Ohio Classic 20 03/31/2000 5th 2pts 
#36 3,000 Meter Run Women's Miami Invite 2000 04/08/2000 3rd 6pts 
#36 3,000 Meter Run Women's American Mideast Conferen 04/15/2000 2nd 8pts 
#36 3,000 Meter Run Women's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 2nd 8pts 
#36 3,000 Meter Run Women's Naia Outdoor Championship 05/25/2000 13th 
#36 3,000 Meter Run Women's AIJtel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 3rd 
#36 3,000 Meter Run Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 8th 
#36 3,000 Meter Run Women's All - Ohio Championships 02/10/2001 5th 2pts 
#36 3,000 Meter Run Women's Naia Indoor Championships 03/02/2001 5th 
#36 3,000 Meter Run Women's Naia Indoor Championships 03/02/2001 9th 
#36 3,000 Meter Run Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
#36 3,000 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 4th 4pts 
#36 3,000 Meter Run Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd Spts 
#36 3,000 Meter Run Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st lOpts 
#36 3,000 Meter Run Women's Billy Hayes Invitational 05/12/2001 
#36 3,000 Meter Run Women's Kent State Tune up U2 02/16/2002 1st 
#36 3,000 Meter Run Women's Ame Championships '02 04/27/2002 1st lOpts 
#36 3,000 Meter Run Women's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 1st lOpts 
#3 8 5,000 Meter Run Women's Altell T &F Classic O 1/28/2000 8th 1 pts 
#38 5,000 Meter Run Women's All Ohio Championships 20 02/12/2000 16th 
#38 5,000 Meter Run Women's Cedarville Open 2000 03/25/2000 2nd 8pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Indy Relays 2000 04/22/2000 7th 
#38 5,000 Meter Run Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 9th 
#38 5,000 Meter Run Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 4th 5pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st !Opts 
#38 5,000 Meter Run Women's Naia outdoor championship 05/24/2001 3rd 
#38 5,000 Meter Run Women's Naia outdoor championship 05/24/2001 11th 
#38 5,000 Meter Run Women's All Ohio '02 02/09/2002 
#38 5,000 Meter Run Women's Naia Indoor Championships 02/28/2002 4th 
#38 5,000 Meter Run Women's Florida State ReJays 2002 03/20/2002 6th lpts 
#38 5,000 Meter Run Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 2nd 8pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 3rd 6pts 
#38 5,000 Meter Run Women's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 1st lOpts 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 8pts 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
Ind Pts = 243.00, Relay Pts = 5.00, Total Points= 248.00 
Nikerle, Jennifer, Year: SO, Female ID#l57 
5:04.24 F #34 1,500 Meter Run Women's Big Red Invitational DI 02/10/2001 2nd 8pts 

















#34 1,500 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Rt.in Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
Indy Relays 2001 04/21/2001 16th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th lpts 
Ame Championships '02 04/27/2002 8th lpts 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 7th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 5th 4pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 8th lpts 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st lOpts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 8th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 22nd 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 6pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 11th 
Ind Pts = 53.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 53.00 
Ral1, Renee, Year: FR, Female ID# 17 8 
11 :26.24 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11 :31.39 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11:21.35 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11 :30.48 F #36 3,000 Meter Run Women's 
20:22.09 F #38 5,000 Meter Run Women's 
19:58.00 F #38 5,000 Meter Run Women's 
19:29.06 F #38 5,000 Meter Run Women's 
19:53.11 F #38 5,000 Meter Run Women's 
41:49.19 F #3910,000 Meter Run Women's 
41:58.00 F #3910,000 Meter Run Women's 
41:31.74F #3910,000MeterRun Women's 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 4th 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 5th 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 7th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 20th 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 10th 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 6th 
Ame Championships '02 04/27/2002 7th 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 9th 
lpts 
2pts 
Ind Pts = 3.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 3.00 
Roberts, Sarah, Year: SO, Female ID#159 
2:26.81 F #33 800 Meter Run Women's 
2:30.01 F #33 800 Meter Run Women's 
5:00.18 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:54.04 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:58.20 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:58.79 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4: 52.11 F #34 1,500 Meter Run Women's 
4:52.06 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:16.91 F #351 Mile Run Women's 
5: 16.64 F #35 I Mile Run Women's 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 8pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 5th 2pts 
Ohio Northern Invite #l 01/19/2001 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 3rd 6pts 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 3rd 6pts 
Bearcat C1assic 2002 03/30/2002 7th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 8pts 
All Ohio '02 02/09/2002 





















#35 1 Mile Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
26.95m #44 Javelin Throw Women's 
27.61m #44 Javelin Throw Women's 
28.37m #44 Javelin Throw Women's 
28.58m #44 Javelin Throw Women's 
Naia Indoor Championships 02/28/2002 7th 
Kent State Univ. Open DI 02/03/2001 
All - Ohio Championships 02/10/2001 9th 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 5th 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 10th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 6th lpts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 5th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 8pts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 3rd 6pts 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 1st lOpts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 2nd 8pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 1st 
Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
Florida State Relays 2002 03/20/2002 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 2nd 8pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 8th 
Ame Championships '02 04/27/2002 5th 4pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 12th 
Ind Pts = 101.00, Relay Pts = 1.50, Total Points= 102.50 
















#76 3,000 Meter Race Walk Women's Altell T&F Classic 01/28/2000 4th 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Naia Indoor Championships 02/24/2000 2nd 8pts 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Cedarville Open 2000 03/25/2000 2nd 8pts 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Naia Outdoor Championship 05/25/2000 10th 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Uw- Parkside Usatf Open 02/18/2001 1st 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Naia Indoor Championships 03/02/2001 8th 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's CedarviIJe Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Naia outdoor championship 05/24/2001 9th 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 2nd 8pts 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Naia Indoor Championships 02/28/2002 11th 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 2nd 
#80 5,000 Meter Race Walk Women's Penn Relays 2000 04/29/2000 5th 2pts 
#80 5,000 Meter Race Walk Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 3rd 6pts 
#80 5,000 Meter Race Walk Women's Penn Relays 2002 04/27/2002 8th 
Ind Pts = 40.00, Relay Pts :::; 0.00, Total Points = 40.00 
Schauer, Katie, Year: FR, Female 10#180 
2:40.88 F #33 800 Meter Run Women's 
2:36.84F #33 800MeterRun Women's 
2:34.74F #33 800MeterRun Women's 
Ohio N orthem Univ. Frida O l /18/2002 11th 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 




#33 800 Meter Run Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
#33 800 Meter Run Women's But1er Invitational 2002 04/20/2002 
#33 800 Meter Run Women's Ame Championships '02 04/27/2002 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 2.50, Tota] Points= 2.50 
Shortt, Llbby, Year: FR, Female ID#181 
1:12.56 F #32 400 Meter Dash Women's Ame Championships '02 04/27/2002 








#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
#33 800 Meter Run Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
#33 800 Meter Run Women's Florida State Relays 2002 03/20/2002 
#33 800 Meter Run Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
#33 800 Meter Run Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
#33 800 Meter Run Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 8th 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 2.50, Total Points= 2.50 
Tegge, Elizabeth, Year: FR, Female ID#182 
2:45.64 F #33 800 Meter Run Women's Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
2:42.80 F #33 800 Meter Run Women's Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
2:44.58 F #33 800 Meter Run Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
2:46.57 F #33 800 Meter Run Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 2.50, Total Points == 2.50 
Tetrick, Jennifer, Year: JR, Female 10#106 
1 :07.87 F #32 400 Meter Dash Women's Altell T &F Classic 01/28/2000 37th 
2:33.90 F #33 800 Meter Run Women's Altc11 T &F Classic 01/28/2000 16th 
2:33.37 F #33 800 Meter Run Women's Big Red Invitational 2,00 02/J 2/2000 9th 
2:31.72 F #33 800 Meter Run Women's Cedarvil1e Open 2000 03/25/2000 16th 
2:30.85 F #33 800 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 20th 
2:29.70 F #33 800 Meter Run Women's Miami Invite 2000 04/08/2000 9th 
2:27.75 F #33 800 Meter Run Women's American Mideast Conferen 04/15/2000 5th 
2:31.67 F #33 800 Meter Run Women's Indy Relays 2000 04/22/2000 22nd 
2:30.74 F #33 800 Meter Run Women's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
2:31.07 F #33 800 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th 
2:31.69 F #33 800 Meter Run Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 10th 
2:29.00 F #33 800 Meter Run Women's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
2:34.49F #33 800 Meter Run Women's Florida State U:niv. Relay 03/22/2001 37th 
2:35.42 F #33 800 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
5:10.40 F #34 1,500 Meter Run Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 14th 
5:11.10 F #34 1,500 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
18:52.00 F #38 5,000 Meter Run Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 7th 









#39 10,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
#3910,000 Meter Run Women's 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st !Opts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 1st lOpts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 2nd 8pts 
Ind Pts = 43.00, ReJay Pts = 12.50, Total Points= 55.50 


















#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#37 3,000 Meter Steeplechase Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational Ul 02/10/2001 10th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 6th 3pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 9th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 10th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 8th 
Bearcat Classic 2002 ·03/30/2002 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
Ame Championships '02 04/27/2002 5th 4pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 11th 
Ind Pts = 19.00, Relay Pts = 0.00, Total Points = 19 .00 
Winburn, Abigail, Year: FR, Female ID#183 
2:31.88 F #33 800 Meter Run Women's 
5: 15.15 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:07.79 F #341,500 Meter Run Women's 
5:03.23 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:10.21 F #341,500 Meter Run Women's 
11 :04.88 F #36 3,000 Meter Run Women's 
19:07.52 F #38 5,000 Meter Run Women's 
19:05.59 F #38 5,000 Meter Run Women's 
18:52.41 F #38 5,000 Meter Run Women's 
19:03.46 F #38 5,000 Meter Run Women's 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 6th lpts 
Denison Big Red lnvitatio 02/09/2002 5th 
Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 5th 
Bearcat Classic 2002 03/30/2002 
Denison Last chance 2002 02/22/2002 2nd 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 4th 5pts 
Miami Invite 2002 04/13/2002 
Ame Championships 02 04/27/2002 2nd 8pts 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 13th 
Ind Pts = 14.00, Relay Pts = 0.50, Total Points= 14.50 
Wright, Heidi, Year: JR, Female ID#108 
2:33.44 F #33 800 Meter Run Women's 
2:29.77 F #33 800 Meter Run Women's 
Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 5th 2pts 







































#33 800 Meter Run Women's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
#33 800 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#33 800 Meter Run Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 22nd 
#33 800 Meter Run Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 6th lpts 
#33 800 Meter Run Women's Ame Championships '02 04/27/2002 
#34 1,500 Meter Run Women's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 4th 4pts 
#34 1,500 Meter Run Women's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 5th 4pts 
#34 1,500 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 6th lpts 
#34 1,500 Meter Run Women's F1orida State University 03/16/2000 47th 
#34 1,500 Meter Run Women's Cedarville Open 2000 03/25/2000 16th 
#34 1,500 Meter Run Women's Miami Invite 2000 04/08/2000 11th 
#34 1,500 Meter Run Women's American Mideast Conferen 04/15/2000 4th 4pts 
#34 1,500 Meter Run Women's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 
#34 1,500 Meter Run Women's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 7th 2pts 
#341,SO0MeterRun Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
#341,500 Meter Run Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 21st 
#34 1,500 Meter Run Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 I 0th 
#34 1,500 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 12th 
#34 1,500 Meter Run Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 19th 
#34 1,500 Meter Run Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
#34 1,500 Meter Run Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 13th 
#34 1,500 Meter Run Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 2nd 8pts 
#34 1,500 Meter Run Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 8th lpts 
#34 1,500 Meter Run Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
#34 1,500 Meter Run Women's Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 
#35 1 Mile Run Women's Altell T&F Classic 01/28/2000 20th 
#35 1 Mile Run Women's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
#36 3,000 Meter Run Women's Altell T&F Classic 01/28/2000 10th 
#36 3,000 Meter Run Women's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 
#36 3,000 Meter Run Women's Florida State University 03/16/2000 24th 
#36 3,000 Meter Run Women's All Ohio '02 02/09/2002 
#36 3,000 Meter Run Women's Kent State Tune up '02 02/16/2002 2nd 
#36 3,000 Meter Run Women's Naia Indoor Championships 02/28/2002 11th 
#36 3,000 Meter Run Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 9th 
#36 3,000 Meter Run Women's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 12th 
#38 5,000 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 16th 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
#56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 2nd 8pts 
Ind Pts = 52.00, Relay Pts = 12.25, Total Points= 64.25 
Wright, Sharon, Year: JR, Female ID#109 
28.18 F #31 200 Meter Dash Women's 
27 .94 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.42 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.52 F #31 200 Meter Dash Women's 
Alte11 T&F Classic 01/28/2000 31st 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 6th 3pts 
Florida State University 03/16/2000 46th 














































#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
26.74 #31 200MeterDash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31200MeterDash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
American Mideast Conferen 04/15/2000 
American Mideast Conferen 04/15/2000 3rd 6pts 
Cincinnati Bearcat Cla&si 04/29/2000 13th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 3rd 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 6th 3pts 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 11th 
Indy Relays 2001 04/21/200 l 5th 2pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
Billy Hayes Invitational 05/12/2001 15th 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
Denison Big Red Invitatio 02/09/2002 2nd 
Wilmington Invite 2002 04/06/2002 7th 2pts 
Butler Invitational 2002 04/20/2002 13th 
Ame Championshjps '02 04/27/2002 1st 
Ame Championships '02 04/27/2002 2nd 8pts 
Nccaa Championships 2002 05/03/2002 
Nccaa Championships 2002 05/04/2002 3rd 6pts 
Altell T&F Classic 01/28/2000 25th 
Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 5th 4pts 
Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
Florida State University 03/16/2000 28th 
Cedarville Open 2000 03/25/2000 4th 4pts 
Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 12th 
Miami Invite 2000 04/08/2000 7th 
American Mideast Conferen 04/15/2000 3rd 6pts 
Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 8th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 4th 
Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 6th 3pts 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 14th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 19th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 1 pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 10th 
Miami Invite 2001 04/l 4/200 I 17th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 4th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 








































#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 3rd 6pts 
Alltel Invitational 2002 01/25/2002 
#32 400 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 1st 
#32 400 Meter Dash Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 9th 
#32 400 Meter Dash Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 17th 
#32 400 Meter Dash Women's Ame Championships 02 04/27/2002 2nd 8pts 
#32 400 Meter Dash Women's Nccaa Championships 2002 05/02/2002 
#32 400 Meter Dash Women's Nccaa Championships 2002 05/04/2002 4th 5pts 
4.45m #47 Long Jump Women's Ohio Northern Invite, 2,0 01/21/2000 8th 
4.42m #47 Long Jump Women's Big Red Invitational 2,00 02/12/2000 8th lpts 
4.61m #47 Long Jump Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 
4.72m #47 Long Jump Women's Florida State University 03/16/2000 30th 
4.72m #47 Long Jump Women's Cedarville Open 2000 03/25/2000 10th 
4.65m #47 Long Jump Women's Northwest Ohio Classic 20 03/31/2000 
4.92m #47 Long Jump Women's American Mideast Conferen 04/15/2000 6th lpts 
4.93m #47 Long Jump Women's Cincinnati Bearcat Classi 04/29/2000 6th lpts 
5.05m #47 Long Jump Women's Nccaa Track & Field Champ 05/04/2000 8th lpts 
4.76m #47 Long Jump Women's AIJtel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
4.77m #47 Long Jump Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
4.67m #47 Long Jump Women's Big Red Invitational Ul 02/10/2001 6th lpts 
4.83m #47 Long Jump Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 15th 
4.94m #47LongJumpWomen's Cedarville0pen2001 03/31/2001 6th lpts 
4.89m #47 Long Jump Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
5 .05m #4 7 Long Jump Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 8th 
4.76m #47 Long Jump Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
4.50m #47 Long Jump Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 11th 
4.61m #47 Long Jump Women's Ohio Northern Univ. Frida 01/18/2002 
4.91m #47 Long Jump Women's Bearcat Classic 2002 03/30/2002 7th 2pts 
4.84m #47 Long Jump Women's Wilmington Invite 2002 04/06/2002 3rd 6pts 
4.80m #47 Long Jump Women's Miami Invite 2002 04/13/2002 
5.02m #47 Long Jump Women's Butler Invitational 2002 04/20/2002 
4.92m #47 Long Jump Women's Ame Championships '02 04/27/2002 6th 3pts 
4.98m #47 Long Jump Women's Nccaa Championships 2002 05/03/2002 6th 3pts 
#52 55 Meter Dash Women's Denison Indoor Classic 20 02/16/2002 2nd 
#54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite 2\18 02/18/2000 6th lpts 
Ind Pts = 118.00, Relay Pts = 41.75, Total Points= 159.75 -(slOH 
